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La retirada de Gallípoli. 
P a r a a p r e c i a r l a i m p o r t a n c i a m o T a l y 
m a t e r i a l que e n c i e r r a la, r e t i r a d a de los 
a n g l o f r a n c e s e s de l a p e n í n s u l a q u e f u é 
t e a t r o d e l a s h a z a ñ a s de R o g é r de F l o r , 
b a s t a r e c o r d a r q u e l a e x p e d i c i ó n se co-
m e n z ó e n e l m e s de m a r z o d e l a f i o ú l t i -
m o , s i endo a n u n c i a d a c o n b o m b o y p l a -
( t i l los l a p r o x i m i d a d de u n a v i c t o r i a na-
v a l c o m o no se h a b í a c o n o c i d o en l a h i s t o -
r i a . 
A s í se e x p r e s a b a M r . C u r c h i l l a los p o -
cos d í a s d e l p r i m e r a t a q u e , y d e s p u é s d i -
j e r o n p o c o m á s o m e n o s lo m i s m o l o r d 
R o b e r t s y K i t c h e n e r , que s o n los p r e s t i -
g i o s m i l i t a r e s m á s i m p o r t a n t e s d e . l a 
G r a n B r e t a ñ a , a l p a r q u e c o m e n t a b a n la 
i n f l u e n c i a d e l é x i t o esperado a n t e e l m u n -
d o m u s u l m á n . 
V o l v i e n d o l a o r a c i ó n p o r p a s i v a , e l des-
a s t r e t i e n e q u e o c a s i o n a r efectos t a n 
d e p r i m e n t e s c o m o h u b i e s e n s i d o con fo r -
t a n t e s s i el t r i u n f o h u b i e r a a c o m p a ñ a d o 
a l a e s c u a d r a b r i t á n i c a , c u y a o m n i p o t e n -
c i a resu l ta , a h o r a en e n t r e d i c h o . 
De n a d a s i v i e r o n l o s o p o r t u n o s conse jos 
d e l A l m i r a n t a z g o , q u e se a t e n í a a lo p r á c -
t i c o y c q n o c í a l a s d i f i c u l t a d e s de u n a l u -
c h a c o n b a t e r í a s cos te ras b i e n a r m a d a s . 
V e n c i ó e l o r g u l l o , y las r azones p o l í t i c a s 
se s o b r e p u s i e r o n a t o d o , o c a s i o n a n d o u n 
pa so e n fa l so , c o m o ^ i e m p r é sucede c u a n -
d o l a s a c c i o n e s n o se p r e p a r a n en d e b i d a 
f o r m a . 
L a s p é r d i d a s s u f r i d a s p o r l a flota i t a l i a -
n a h a n s i d o de i m p o r t a n c i a , a u n q u e s ó -
l o a l c a n c e n a b u q u e s a n t i c u a d o s q u e n o 
e j e r c e n i n f l u j o e n el v a l o r de l a f u e r z a 
c o m b a t i e n t e ; y a esto h a y que a ñ a d i r u n 
d e r r o c h e de o ro y s a n g r e que h u b i e r a 
t e n i d o m e j o r e m p l e o en c u a l q u i e r a o t r a 
p a r t e . 
P e r o lo q u e t i e n e p e o r r e m e d i o es q u e 
• y a p u e d e n d e c i r l o s t u r c o s y los a l e m a n e s 
q u e l a t e m i b l e e s c u a d r a i n g l e s a no p o n e 
la l e y e n s i t i o s d o n d e l l e g a n los p r o y e c - t e n d i ó l l e g a r a C o n s t a n t i n o p l a , y h a te- l a , h i z o a l g u n a s obse rvac iones d i s c r e t a s 
t i l e s d e sus c a ñ o n e s , n i d o q u e r e t i r a r s e s i p Cf in segu i r l o . • y a t i n a d a s . 
# # # j Es te es u n hecho t a n c l a r o , q u e n o p u e - j E l j e f e d e l G o b i e r n o , e n su deseo de 
* ...-. • • j de a t e n u a r s e c o n l a l i t e r a t u r a de los p a r - , b u s c a r , u n a s o l u c i ó n p r á c t i c a a l c o n f l i c -
JNesotros ^ b e m o s p o r ^ ^ f ^ P ^ f , 1 ^ ^ tes o f i c i a l e s , e n los q u e se e l o g i a m u y j u s - ¡ to , p r o p u s o q u e los n a v i e r o s n o m b r a s e n 
l a c u a l c o n f e r e n c i a r í a 
p a r a q u e de este m o d o 
y n a n a e r r o c n a u o n e r o i s m o p a r a j e n m e n - _ exaTninancio Jos a spec tos del a s u n t o , bus-
d a r el de sac i e r to de l o s q u e l a s e n v i a r o n ' 
a u n a e m p r e s a loca q u e h a . t e r m i n a d o 
c o m o d e b í a a c a b a r . 
a l t o e l n o m b r e de los d o m i n a d o r e s . 
L a r a p i d e z de l a s c o m u n i c a c i o n e s h a 
s i m p l i f i c a d o m u c h o e l p r o b l e m a e n l a é p o -
ca p re sen te ; p e r o a u n a s í es i m p o s i b l e 
a c u d i r a t o d a s pa r t e s , y las c o l o n i a s le-
j a n a s t i e n e n q u e v i v i r con r e d u c i d o s ele-
m e n t o s m e t r o p o l i t a n o s , s u s t i t u y e n d o el 
n ú m e r o de é s t o s c o n e l p r e s t i g i o de sus 
a r m a s . 
Desde e l m o m e n t o en q u e se c o n s i d e r a 
pos ib l e vence r á l p a b e l l ó n q u e s e ñ a l a e l 
d o m i n i o , se a c e r c a e l fin de l o q u e no se 
a p o y a b a e n u n a base firme. 
T a l h a s ido el p l a n de l o s a l e m a n e s p a -
r a h e r i r a s u s e n e m i g o s en s u s posesiones. , 
y a q u e no p o d í a n h a c e r l o en s u p r o p i a 
casa, .dada Ja s i t u a c i ó n espec ia l de l R e i -
n o U n i d o . 
L a p o l í t i c a h a b i l í s i m a del G o b i e r n o i n -
g l é s l o g r a r á que , p o r a h o r a , no 'estalle 
el c o n f l i c t o en t o d a su e x t e n s i ó n ; p e r o es 
p r e c i s o r e c o n o c e r q u e n u n c a h u b i e r a n po-
d i d o s o ñ a r en B e r l í n c o n n a d a - t a n f avo -
r a b l e a s u s p r o y e c t o s como el f racaso de 
los D a r d a n e l o s a n t e l o s c r e y e n t e s d e M a -
h o m a . 
Y a s í c o m o e l v e n c i m i e n t o de l o s rusos 
t r a j o a p a r e j a d a l a ' a y u d a b ú l g a r a y la 
a b s t e n c i ó n de G r e c i a y R u m n i a ; no es d i -
fícil q u e e l é x i t o o b t e n i d o e n G a l l í p o l i 
r e p o r t e n u e v a s v e n t a j a s a l a c a u s a de l o s 
I m p e r i o s cen t ra l e s . 
S e r v i a c o n q u i s t a d a y M o n t e n e g r o p r ó -
x i m o a ser lo p o r los a u s t r o h ú n g a r o s de 
Koeves , a m á s de l a a p e r t u r a de l c a m i n o 
a O r i e n t e , son el p r e m i o de l a s v i c t o r i a s 
o b t e n i d a s s o b r e l a s t r o p a s m o s c o v i t a s . 
I n g l a t e r r a debe p e n s a r m u y s e r i a m e n t e 
e n c u á l e s p u e d e n s e r Jas consecuenc ias 
de que todos sepan q u e s u e s c u a d r a p r e -
L A S E Ñ O R I T A 
aro Gutiérrez Vierna 
ha. fallecido el día 15 de enero d¿ 1916 
á l a e c l o d . e l e IT" a ñ o s 
d c & p u é s de rec ib ir los S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a . 
R, I. I*. 
S u s desconsolados padres don Victoriano y d o ñ a Consuelo; sus hermanos 
Angel , Victoriano y C á n d i d o ; sus ¿ios don Enrique Vierna (arcipreste de 
Cesto y Voto) , doña Hortensia y doña Lucrec ia , don Marcos , doña R o s a 
y doña Caro l ina Gut i érrez , primos y d e m á s parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades se sirvan encomendar 
la a Dios en sus oraciones y asistan a la c o n d u c c i ó n 
del c a d á v e r , que se ver i f i cará hoy, a i s doce de la 
m a ñ a n a , desde la casa mortuoria, Ruamenor. n ú m e r o 
15, 1.°, al sitio de costumbre; por cuyo favor les vi-
virán agradecidos. 
L a misa de alma se c e l e b r a r á el martes día 18, a las nueve y media en 
la parroquia del S a n t í s i m o Cr i s to , y los funerales en la parroquia de B e r a n -
ga el s á b a d o día 22, a las diez de la m a ñ a n a . 
Santander, 16 de enero de 1916. 
E l e x c e l e n t í s i m o e i lustrí^imo s e ñ o r obispo de esta d i ó c e s i s se 1M digna 
d-> conceder las indulgencias en la forma acostumbrada. 
F u n e r a r i a de Cefer ino S a n M a r t í n . — A l a m e d a P r i m e r a , n ú m . 2 2 . — T e l é f o n o 481. 
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D E B A R C E L O N A 
La huelga general. 
POR TELÉFONO 
B A R C E L O N A , 15.—Las n o t i c i a s , t a n t o 
>ficiales como p a r t i c u l a r e s , que se r e c i -
¡en de l a c i u d a d c o n d a l n o a c u s a n n o v e -
l a d en e l c o n f l i c t o o b r e r o . 
^ C o n t i n ú a n las n e g o c i a c i o n e s e n t r e a l -
. j u i l a s e n t i d a d e s o b r e r a s y p a t r o n o s . 
L o s h u e l g u i s t a s no e s t á n d i spues tos a 
v o l v e r a l t r a b a j o s i n o se les concede t o d o 
m a n t o h a n s o l i c i t a d o . 
L o s t a l l e r e s n i e t a l ú r g i c o s y l a m a y o r í a 
de las f á b r i c a s c o n t i n ú a n p a r a l i z a d o s . 
iLos a l b a ñ i l e s e s t á n a l a e s p e c t a t i v a , 
h a s t a que se resu.elva e l p l e i t o a c t u a h 
T a m p o c o v o l v e r á n a l t r a b a j o m i e n t r a s 
no c o n s i g a n e l 50 p o r 100 de a u m e n t o , l a 
c o m p l e t a l i b e r t a d de los presos y l a r e g l a -
m e n t a c i ó n del t r a b a j o de los a p r e n d i c e s . 
Se h a n r e u n i d o los ob re ros de l a U n i ó n 
f e r r o v i a r i a , p i d i e n d o t a m b i é n a u m e n t o de 
j o r n a l p a r a los o b r e r o s que t r a b a j a n e n 
os t a l l e r e s de S a n A n d r é s . 
U n a A s a m b l e a . 
B A R C E L O N A , 1 5 . — T e l e g r a f í a n de T a -
r r a g o n a q u e los o b r e r o s a l b a ñ i l i e s se h a n 
d e c l a r a d o en h u e l g a y q u e h a n oe iebrado 
u n a A s a m b l e a p a n a p r o t e s t a r de l a a c t i -
t u d de l a C o m p a ñ í a de los f e r r o c a r r i l e s 
de M a d r i d a Z a r a g o z a y A l i o a m t e , p é d i r 
l a l i b e r t a d de Hos o b r e r o s d e t e n i d o s e n 
B a r c e l o n a y s o l i c i t a r d e l G o b i e r n o que 
r e s u e l v a c o n u r g e n c i a e l p r o b l e m a de las 
s t i í b s i s t enc i a i s ! 
N o o c u r r i ó n i n g ú n i n c i d e n t e . 
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La venta de buques. 
q u e n urna f ó r m u l a q u e s i r v a p a r a a n n o 
m i z a r l o s in tereses de u n o s y o t r o s y q u 
N O V E N O A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
Don Jacinto de Uzcudun y Bustillo 
que falleció en esta cíudaJ el t7 de enero de 1907 
IÍ . i. i>. 
Tod^s las misas disponibles que se celebren m a ñ a n a , lunes, en la Santa 
Iglesia Catedra l , parroquias, iglesias del Sagrado C o r a z ó n y S a n Miguel, y 
en las capillas de los Carmeli tas , Agustinos y Sales ianos , de esta ciudad, se-
rán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Su viuda, hijos, padres y hennaiios políticos, tíos, p r i -
mos, sobrinos y demás pariente- , 
SUPLICAN a sus amigos le encomienden 
a Dios en sus oraciones. 
Santander, 16 de enero de 1916. 
E ; e x c e l e n t í s i m o e i lus tr í s imo s e ñ o r Nuncio de S u Santidad se ha dignado 
conceder cien d ías de indulgencia por cada misa, sagrada c o m u n i ó n o parte 
del rosario que se aplicare por el alma del finado. 
Igualmente los e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s arzobispos de B u r g -s 
y Valladolid conceden doscientos y cien d ías , respectivamente; doscientos el 
e x c e l e n t í s i m o e i lus tr í s imo s e ñ o r obispo de Barce lona , y cincuenta lo-i exce-
l e n t í s i m o s e i lu s t r í s imos s e ñ o r e s obispos de M a d r i d - A l c a l á y Santander. 
- O C U L I S T A 
VICENTE AGUINACO 
C o n s u l t a de diez a u n a y de tres a seis. 
B L A N C A . N U M E R O 32, 1.' 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AL C O L E G I O DE SANTANDER 
C A L D E R O N , 17 
C o n s u l t a : de doce a u n a de l a tarde . 
ANTONIO ALBERDI 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de l a F a o u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d . 
Consulta de diez a una y de tres a SP*, i dia a una, excepto los días festivoe. 
Alameda Primera. 10 y Ig.-Ifllófono 108.1 BURGOS, NUMERO 1, %,0 
- C I R U G I A 
- G C í E R A L -
P a r t o s — E n f e r m e d a d e s de la m u j e r — V í a s 
u r i n a r i a s . 
A M O S D E E S C A L A N T E . H , 1." 
O C U L I S T A 
S a n F r a n i l a o o , n ú m . 12.—Todo ol d i n . 
J o s é P a l a c i o . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n -
fermedades de l a i r a j e r . — I n y e c c i o n e s del 
606 y sus der ivados . 
C o n s u l t a todos los d í a s , de once y me-
POR TELÉFONO 
E n l a P r e s i d e n c i a . 
M A D R I D , 15.—En l a P r e s i d e n c i a d e l 
Conse jo se i i a f a cMi t ado l a s i g u i e n t e refe-
renci ia o f i c iosa d e l a r e u n i ó n de los n a -
v i e r o s ctwi e l conde de R o m a n o n e s . 
A las once de La m a ñ a n a h a r e c i b i d o e l 
Ip res iden te d e l Conse jo a La C o m i s i ó n de 
n a v i e r o s b i l b a í n o s c u y a v i s i t a le h a b í a n 
a n u n c i a d o . 
L a C o m i s i ó n e r a m u y n u m e r o s a y se 
h a l l a b a i n t e g r a i d a p o r r e p r e s e n t a n t e s de 
lais entidadevs e c o n ó r n i c a s m á s , i m p o r t a n -
b€SS de V i z c a y a . 
E l d i p u t a d o a C o r t e s p o r B i l b a o y p r e -
s iden te de l a C á n u a r - a de C o m e r c i o , d o n 
H o r a c i o de E c h e v a r r i e t a , h i z o Ja p r e s e n -
t a c i ó n de l o s c o m i s i o n a d o s y c e d i ó l a ipa-
l a b r a a d o n R a m ó n de La Sota , p r e s i d e n t e 
de l a A s o c i a c i ó n d e N a v i e r o s , que h i z o 
u n a e x p o s i c i ó n ola r a y m e t ó d i c a de l o s de-
seos y p r o p o s i c i o n e s d e l o s n a v i e r o s , des-
v a n e c i e n d o ' t o d o recelo sobre s u p u e s t a s 
a c t i t u d e s de h o s t i l i d a d a l P o d e r p ú b l i c o , 
q u é cal l i f icó de r i d i c u l a s . 
H i z o a f i r m a c i ó n de l ^respeto d e todos a l 
G o b i e r n o y de s u deseo de c o l a b o r a r a l a 
o b r a de é s t e , p o n i e n d o a s a l v o l o s i n t e r e -
ses que h a n s i d o d a ñ a d o s p o r l a d i s p o s i -
c i ó n m i n i s t e r i a l . 
I n s i s t i ó en que l a a c t i t u d de l o s c o m i -
s i o n a d o s s e r á , a n t e t o d o , p a r a s a l v a r e l 
de recho de ipropiediad q u e b r a n t a d o , a fin 
de q u e no p u d i e r a c o n s i d e r a r s e n u n c a de 
c o n d i c i ó n i n f e r i o r a l a s d e m á s l a i n d u s -
t r i a n a v i e r a . 
A f i r m ó que el dec re to p e r m i t i e n d o l a 
v e n t a d e b a r c o s de q u i n c e a ñ o s e r a i l u -
s o r i o , p o r q u e -las g a r a n t í a s e x i g i d a s e r a n 
ta les , q u e i m p e d í a n h a c e r uso de l a a u -
t o r i z a c i ó n . 
I n d i c ó q u e l a o b l i g a c i ó n i m p u e s t a a los 
b a r c o s de. t o c a r en (puer to e s p a ñ o l , des-
o r g a n i z a b a e l t r á f i c o m a r í t i m o , (por 
cnail p e d í a su s u p r e s i ó n , y o f r e c i ó co la -
b o r a r c o n e l G o b i e r n o , a u n a t r u e q u e d . 
s ac r i f i c i o s , a l p r o p ó s i t o d e o b t e n e r fletes 
b a r a t o s p a r a ila i m p o r t a c i ó n , de l o s a r t í c u -
los fie subs i s t enc ias . 
E l p r e s i d e n t e de l Conse jo c o n t e s t ó qúé 
se c o n g r a t u l a b a • de l a a c t i t u d de l o s n a -
; v i e r o s , m a n i f e s t a n d o q u e n u n c a h a b í a 
I c r e í d o en a c t o s de h o s t i l i d a d y h a c i e n d o 
I c o n s t a r que n o se t r a t a b a d e a s u n t o de 
I a m o r p r o p i o . 
Se f e l i c i t ó de q u e en ê l despacho d e c o n -
t e s t a c i ó n a l a (pro tes ta t e l e g r á f i c a de los 
^ n a v i e r o s h u b i e r a s i d o s u y a l a i n i c i a t i v a 
de u n d i á l o g o . 
E l conde d e R o m a n o n a s p r e s e n t ó ©1 p r o -
b e m a t a l y c o m o se lo h a b í a n p l a n t e a d o 
ail G o b i e r n o , e x p r e s á n d o s e ^ ! : 
P o r l a s c i r c u n s t a n c i a s a c t u a l e s , u n b a r -
I co v a l e t r e s o c u a t r o veces e l p r e c i o d . 
,311-coste y los n a v i e r o s a p r o v e c h a n l e g í -
i t i m a m e n t e l a o c a s i ó n que se les i p r e s e r í t a 
n a r a v e n d e r l o s ; p e r o c o n esto se (pr iva a 
1 E s p a ñ a d e M a r i n a m e r c a n t e y d e m e d i o s 
, de t r a n s p o r t e , q u e le s o n necesar ios . 
• I n t e r r u m p i ó a esto e l s e ñ o r So ta d i c i e n -
d o q u e c u a n t o s b a r c o s h a b í a q u e v e n d e r 
i e s t aban y a e n a j e n a d o s c o n a n t e r i o r i d a d 
a i l a p u b l i c a c i ó n del r e a l decre to , y q u e e n 
a d e l a n t e n o p e n s a b a n v e n d e r n i n g u n o 
m á s . 
E l i p r e sk i en t e del Conse jo p r e g u n t ó : 1 
-—Entonces, ¿en q u é l e s p e r j u d i c a , l a 
p r o h i b i c i ó n , s i no p i e n s a n us tedes ven-
der? 
D o n R a m ó n d e l a Sota r e p l i c ó q u e e l lo s 
d e f e n d í a n l a c u e s t i ó n de p r i n c i p i o , - n o l a 
c u e s t i ó n de hecho . 
A esto c o n t e s t ó e l conde de R o m a n o n e s 
f p r o m e t i e n d o q u e h a r í a de u n m o d o so-
l e m n e l a d e d l a r a c i ó n de q u e l a d i s p o s i -
c i ó n e r a u n a c u e s t i ó n t r a n s i t o r i a , n o u n 
c r i t e r i o j u r í d i c o a n o r m a l m e n t e a p l i c a d o , 
y q u e e l v i g o r de l dec re to n o d u r a r í a u n a 
h o r a m á s de lo necesa r io . 
Respec to a o t r o s ipuntos , m a n i f e s t ó e l 
p r e s i d e n t e que lo q u e a l G o b i e r n o i n t e r e -
s aba e r a c o n t a r c o n g a r a n t í a s de que no 
h a b r í a de p r i v a r s e a E s p a ñ a de m e d i o s de 
t r a n s p o r t e i m a r í t i m o . . 
Si l a l e t r a dell dec re to no h a b í a s i d o 
f o r m u ' l a d a p a r a c o n s e g u i r l o , e s t a b a d i s -
p u e s t o a r e c t i f i c a r ; p e r o r e s p e t a n d o c u a n -
t o e l G o b i e r n o se h a b í a p r o p u e s t o , p o r 
c o n s i d e r a r s e c u n d a r i a Ja c u e s t i ó n de f o r -
m a . 
E l d i r e c t o r g e n e r a l de C o m e r c i o , s e ñ o r 
Sala, que estuvo presenta en Ig eintrevis. 
s a t i s f a g a p o r c o m p l e t o l a s a s p i r a c i o n e s 
de l G o b i e r n o . 
H u b o a l u s i ó n a l a i m p o r t a c i ó n de l c a r 
b ó n , m a n i f e s t a n d o e'l s e ñ o r S o t a q u e é s t 
n o e r a a r t í c u l o q u e p u d i e r a i n o l u i r s e co 
m o de p r i m e r a m a t e r i a . 
A g r e g ó e l conde de R o m a n o n e s q u e e r a 
u n a p r i m e r a m a t e r i a de g r a n i n t e r é s p a 
r a n u e s t r a i n d u s t r i a . 
E l c o n d e a f i r m ó d e s p u é s q u e e l a s u n t o 
e r a m á s b i e n t r a t a r e n d e t a l l e , y die a h í 
l a c o n f e r e n c i a q u e p r o p u s i e r a e n t r e los 
r e p r e s e n t a n t e s de l o s n a v i e r o s y e l d i 
r e c t o r g e n e r a l de C o m e r c i o . 
I n d i c ó a l o s n a v i e r o s 'que r edac t a sen 
u n a p o n e n c i a , p r o p o n i e n d o las m o d i f i c a 
c l o n e s que q u i e r e n i n t r o d u c i r en el de 
cre to . 
L a c o n f e r e n c i a se d e s a r r o l l ó en u n a m 
h ion t e de c o r d i a i l t d a d y de a b s o l u t o res-
peto m u t u o , c o n g r a t u l á n d o s e e l p r e s i d e n 
le de l Conse jo die q u e e l d e c r e t o h u b i e r a 
d a d o o c a s i ó n a es ta c o n f e r e n c i a , pues to 
que i b a a e s t u d i a r s e p o r e l G o b i e r n o y l o s 
n a v i e r o s l a m a n e r a de i m p o r t a r b a r a t o 
A g r e g ó que a u n q u e no t u v i e r a o t r o re 
s u l t a d o e l decre to , é s t e e r a y a s u f i c i e n t e 
E s t a t a r d e se r e u n i r á l a m e n c i o n a d a 
S u b c o m i s i ó n c o n e¡l d i r e c t o r g e n e r a l de 
C o m e r c i o , p a r a c e l e b r a r u n a p r i m e r a 
c o n f e r e n c i a . 
Cree, e l c o n d e q u e se l l e g a r á a u n a so 
l u c d ó n s a t i s f a c t o r i a que p e r m i t a e l a b a 
r a t a m i e n i t o d e l o s flietes, s i e n d o u n o de los 
p u n t o s a t r a t a r e l r e f e r en t e a l a i m p o r t a -
c i ó n d e c a r b ó n . 
L a f ó r m u l a de arreg lo . 
Desde l a s t r e s h a s t a l a s c i n c o y m e d i a 
e s t u v i e r o n r e u n i d o s el d i r e c t o r g e n e r a l de 
C o m e r c i o y l a C o m i s i ó n de n a v i e r o s , f o r -
m a d a p o r l íos s e ñ o r e s So ta , A z n a r , L ó p e z 
D ó r i g a , U r q u i j o y A r r o y o . 
Se t r a t ó e s p e c i a l m e n t e d e l a r t í c u l o 4 .° 
de l r e a l dec re to sobre v e n t a de buques , 
e x p o n i e n d o los n a v i e r o s los g r a n d e s per -
j u i c i o s q u e a c a r r e a b a a los b u q u e s que 
h a c e n los v i a j e s l l a m a d o s « t r e m s t » 
o b l i g a c i ó n de t o c a r en u n p u e r t o espa-
ñ o l . 
Se m o s t r a r o n d i spues to s , p o r p a t r i o t i s -
m o , a c o n c e d e r t o d o g é n e r o de f a c i l i d a 
des p a r a c o n t r i b u i r a s o l u c i o n a r el c o n -
flicto de l a s s u b s i s t e n c i a s y o f r e c i e r o n re-
b a j a r l o s fletes p a r a l o s p r o d u c t o s d e c o n -
s u m o q u e s e a n i m p o r t a d o s a E s p a ñ a . 
D e s p u é s de u n a m p l i o c a m b i o de i m p r e -
siones, parece ser q u e se l l e g ó a u n acuer -
do, [ue c o n s i s t i r á e n m o d i f i c a r e l c i t a d o 
a r t í c u l o 4." en f o r m a que no desaparezca, 
l a e senc ia de lo que en é l se d i s p o n í a . 
I V i r a c o n c r e t a r b i e n esta t ó r m u l a se 
r e u n i r á n de n u e v o el l i m o s . 
U n a nota oficiosa. 
L a O o m i s i ó n de navierO'S b i J b á i n o s h a 
f a c i l i t a d o e s t a noche u n a n o t a of ic iosa , 
q u e d ice a s í : 
«A las t r e s de l a t a r d é se r e u n i ó e n l a 
D i r e c c i ó n g e n e r a l d e C o m u n i c a c i o n e s , c o n 
e l s e ñ o r S a l a , l a S u b c o m i s i ó n de los re -
p r e s e n t a n t e s n a v i e r o s , - f o r m a d a p o r los 
s e ñ o r e s . So ta , A z n a r , L ó p e z D ó r i g a , Z a -
g a r d u y , U r q u i j o y e l s e c r e t a r i o s e ñ o r 
A r r o y o . 
E n l a r e u n i ó n r e i n a r e n c o r r i e n t e s de 
a p r o x i m a c i ó n , l l e g á n d o s e a u n a c u e r d e 
respec to a l a l cance d e l a r t í c u l o 4.",,y c a m -
b i á n d o s e impTes iones sobre o t r o s e x i r e -
m o s . » 
L a i m p r e s i ó n . 
L a s i m p r e s i o n e s d o m i n a n t e s en t r e l o 
a a v i e m s son m u y o p t i m i s t a s y se creo 
s e g u r a u n a s o l u c i ó n s a t i s f a c t o r i a . 
E l l u n e s q u e d a r á r é d a c t a d o el a c u e r d o 
de m o d i f i c a r el a r t í c u l o 4.°, en reí s en t i do 
de q u e l a o b l i g a c i ó n de ilos b u q u e s de l o -
c a r en p u e r t a s e s p a ñ ó l e s se l i m i t e a u n a 
vez a l a ñ o . 
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A l c a r h o f i i s . e s p á r r a g o s , c o l i l i o r . etc. . a 
n á t u r n l . R A F A E L U L E O I A . — L O G R O Ñ O 
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El hombre vestido de negro. 
A u r e o E e r n á n d e z h a m u e r t o c o m o u n 
m o r t a l c u a l q u i e r a , s i n q u e l a m u e r t e h a -
y a t e n i d o p a r a é l — p a r a é ¡ , que e r a c o m o 
u n h e r m a n o de l a M u e r t e - - c o n t e m p l a c i ó n 
a l g u n a . 
L e l l e g ó su h o r a c o m o a todos , q u i z á 
c u a n d o m á s le jos l a c r e í a , c u a n d o echaba 
sus c u e n t a s p a r a e l A ñ o N u e v o , c u a n d o 
esperaba , c o m o s i e m p r e , e l t e r r i b l e m a n -
d a t o q u e le echase f u e r a de su casa a 
c u m p l i r s u s h o r r e n d o s deberes. 
P o r q u e A u r e o F e r n á n d e z e r a e l e jecu-
t o r de l a J u s t i c i a en l a A u d i e n c i a d e M a -
d r i d , y m u c h a s veces h a b í a s u b i d o a l c a -
da l so c o n los r eos p a r a s a t i s f a c e r l a h u -
m a n a v i n d i c t a . A h o r a le t o c ó a él ser eje-
cu ta da y A u r e o se e n t r é g ó ñ i n r e s i s t e n c i a , 
s a b i e n d o , p o r su l a r g a p r á c t i c a de ver -
d u g o , que es i n ú t i l . l u c h a r an t e l a f u e r z a , 
e l d o l o r y l a m u e r t e . 
L a s c o n s i d e r a c i o n e s q u e se p u d i e r a n 
h a c e r de s u v i d a l l e n a r í a n u n l i b r o m u y 
g r a n d e , e n t r á n d o s e p o r l o s c a m p o s de l a 
filosofía, de l a p s i c o l o g í a y de l a h e r e n c i a . 
N o s o t r o s s ó l o t r a t a r e m o s de e l l a a flor 
de p i e l , .sin a h o n d a r en p r o i f u n d i d a d e s pe-
l i g r o s a s , buenas , ú n i c a m e n t e , p a r a se r 
e s t u d i a d a s po r h o m b r e s c i e n t í f i c o s . 
P a r a n o s o t r o s , t r a t a d a en esa f o r m a , 
a v i d a del v e r d u g o no t i e n e . m á s q u e ¡ 
c u a t r o fases t r e m e n d a s : l a h o r a e s p a n t o -
va en que e n t r a e n sus c á l c u l o s de h o m -
hre de t r a b a j o l a i d e a de p o d e r s e g a n a r 
el su s t en to c o n ese c a r g o ; l a e j e c u c i ó n 
de l p r i m e r s e m e j a n t e ; l a d i a r i a y m o r t a l 
espera d e l av i so f a t a l que h a de d e c i r l e : 
( (Camina y m a t a » , y l a h o r a de l y a n t a r , 
en s u casa, r o d e a d o p o r su m u j e r y sus 
p e q u e ñ o s . 
¿ Q u é les d i r á e l h o m b r e m a c a b r o a sus 
h i jos? ¿ P o d r á besa r l e s c o m o n o s o t r o s a 
os n u e s t r o s ? ¿ P o d r á despedi rse de. el los, 
• m o d o « s a l e de v i a j e » , s i n que u n estre-
m e ' ' i i i i i e n t o de e p i l e p s i a r e c o r r a su e s p i n a 
í l ó p s á l ? ¿ P o d r á c o m e r s u f a m i l i a el p a n 
g a n a d o p o r é l , s i n que asa l te s u s cere -
b r o s l a b á r b a r a v i s i ó n « d e l t a l l e r » d o n d e 
l o g a n a ? 
U n a m i g o n u e s t r o n o s d i j o u n d í a : 
— S i s u p t e r a que a n d a n d o l o s a ñ o s h a -
b í a de l l e g a r a ser v e r d u g o , q u e r r í a mo-
rirme ahora mismo. 
Le respondimos nosotros: 
D E L A E X P O S I C I O N D E F O T O G R A F I A S E N E L A T E N E O . — P e ¡ r u c a , de ] | 
c o l e c c i ó n p r e s e n t a d a p o r d o n S e b a s t i á n H i d a l g o C a m p u z a n o . 
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t a l i d a d m u y i n s i g n i f i c a n t e . T ú t i enes i n -
t e l i g e n c i a . . . 
* * * 
H a c e y a a ñ o s , c u a n d o l a e j e c u c i ó n de l 
d e s d i c h a d o reo de Soba, e l v e r d u g o es tu-
vo en S a n t a n d e r . U n a t a r d e de d o m i n g o , 
oLara y t i b i a , c h a r l á b a m o s e n u n c a f é v a -
rios a m i g o s , de l i t e r a t u r a , de to ros , de 
n o v i a s . E n t r ó u n i s e ñ o r . B u e n o . N o me-
r e c í a Ja p e n a de, fijarse en é l : e r a r e c h o n - n o v e d a d / ' 
cho, p á l i d o , con m a n o s de g a ñ á n y o j o s ' L o s p a i r ó n o s a l b a ñ i l e s h a n c o n s e n t í 
p e q u e ñ i n e s y r e d o n d o s de ave de p r e s a . ; en s o m e t e r a , u n a r b i t r a j e s u s d i f e r e n j 
V e s t í a de n e g r o y c u b r í a su c abeza c o n ¡ c o n los obre ros . -
DIA POLÍTIC 
POR T t L É F O N O 
L a h u e l g a de B a r c e l o n a . 
M A D R I D , 15 .—El m i n i s t r o de l a Goí 
n a c i ó n m a n i f e s t ó e s t a m a ñ a n a ante 
p e r i n d i s t a i s - q u e e n B a r c e k m a no o c u i 
y 
i n s o m b r e r o de f i e l t r o r e c i é n c o m p r a d o 
A q u e l s e ñ o r sfe s e n t ó j u n t o a n u e s t r a m e 
aa y p i d i ó c a f é . U n o de n u e s t r o s a m i g o s 
v o l v i ó l a c a r a p a r a . s a l u d a r a u n a s m u 
ha.-has que . h a b í a v i s t o r e f l e j adas en u n 
aspejo y , a l m i r a r , se fijó en el s e ñ o r en 
l u t a d o . F u é r á p i d a l a m i r a d a y p res to e l 
o m e n t a r i o : 
—'Ese h o m b r e , fijáos en é l , t i e n e u n 
no se q u é de e x t r a ñ o , que d a m i e d o . 
N o n o s d i ó t i e m p o a m i r a r l e . C o m o u n 
r e l á m p a g o c o r r i ó po r el c a f é el n o t i c i ó n 
— E l v e r d u g o do B u r g o s e s t á a q u í . 
Se le a c e r c ó - u n c a m a r e r o , que a ú n v i 
ve y q u e puede d a r fe de t o d o esto: 
— ¿ Q u é desea us ted? 
— C a t é c o n leche. 
P o r . e l e s t a b l e c i m i e n t o h a b í a pa sado l a 
o l a d e l e span to y de l á c u r i o s i d a d . T o d o s 
e s t á b a m o s cas i e n p ie , c o m i e n d o con dos 
o jos a l f o r a s t e r o y a l m o z o . 
¿ C a f é con ieche?—le g r i t ó é s t e — . 
Pues v a y a us ted a t o m a r l o a o t r a p a r t e , 
que y o n o le s i r v o a u n q u e luego m e l l ene 
el s e r v i c i o con b i l l e t e s de B a n c o . ¡ H a g a 
e>] í a v o r de m a r c h a r s e a h o r a m i s m o ! 
E l s e ñ o r ves t ido de n e g r o se l e v a n t ó 
a i r a d o , nos m i r ó a todos con o d i o i n f i -
n i t o y . . . poco a p o c o se d u l c i f i c ó su gesto , 
p a r e c i ó s u b i r l e el h i p o del l l a n t o a l a g a r -
g a n t a y s a l i ó del r a l ' é . a v e r g o n z a d o , de 
p r i s a , p e r s e g u i d o p o r n u e s i r a s m i r a d a s , 
que d e b í a n de h a c e r l e en el do r so el efec-
to de a l f i l e r a z o s . 
N o p a s ó m á s y e l recuerdo se b o r r ó de 
n u e s t r a m e n t e h a s t a ¡ a h o r a , q u e h a v e n i -
do a r e s u c i t a r l e La n o t i c i a del f a l l e c i m i e n -
t o de A u r e o F e r n á n d e z . 
¡ S é ñ o r ! ¿ G u á n d o l l e g a r e m o s a ser bue-
n o s p a r a que desaiparezca en los C ó d i -
os h u m a n o s l a ú l t i m a p e n a y c o n ella 
sos h o m b r e s t r á g i c o s de c a r a p á l i d a y 
e m b l o r c o n s t a n t e , grire v i v e n en t r e e l es-
p a n t o de l a s gentes , en ca s i t o d a s l a s na -
iones? 
EZEQUIEL CUEVAS. 
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L a conferenc ia de hoy. 
E s t a t a r d e , a l a s se i s y m e d i a , t e n d r á 
l u g a r l a sexta c o n f e r e n c i a da este c u r s o , 
l a c u a l e s t a r á a c a r g o d e l d i s t i n g u i d o p u -
b l i c i s t a d o n R o b e r t o B a s á ñ e z , q u i e n d i -
s e r t a r á sobre e l t e m a s i g u i e n t e : « P r o b l e -
m a s e c o n ó m i c o s m o n t a ñ e s e s » . 
A l a c to pueden a s i s t i r 'las s e ñ o r a s . 
v \ . v v v \ a A ' v v v \ . v v v v v v v w v v v v v v v v v v v ^ v \ A ^ ' V V v v v v v ' v v 
Disturbios en Portugal. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 1 5 . — S e g ú n c o m u n i c a n de 
Ldsboa, h a n l l e g a d o a S e t u b a l 11 ba rcos 
c a r g a d o s de s a r d i n a s . 
Líos pescadores loca les se- o p u s i e r o n a 
l a v e n t a de el las. 
Se p r o m o v i ó u n g r a n a l b o r o t o . 
L a m a y o r p a r t e d e l pescado f u é a r r e -
b a t a d o a 'los v e n d e d o r e s y e s p a r c i d o p o r 
las ca l l es . 
L a p o l i c í a p r a c t i c ó n u e v e detenciinnes. 
E n Caistelo Bramco se h a c e l e b r a d o u n a 
a s a m b l e a e n l a q u e se a c ó r i ló p e d i r a l Go-
b i e r n o o ue p r o h i b a , la e x p o r t a c i ó n de acei-
te, n a t a t a s y cereales. 
E l p r e c i o de l p a n h a b a j a d o , m e r c e d a 
l a c r e a c i ó n de los a l m a c e n e s m u n i c i p a -
les. 
U n a C o m i s i ó n de n e g o c i a n t e s h a v i s i t a -
do a l m i n i s t r o de F o m e n t o , c o n e l que h a 
a c o r d a d o i m p o r t a r a P o r t u g a l v a r i o s g é -
—Ese oficio sólo es para seres de man-' ñeros que escasean. 
iComo e l m o t i v o i n i c i a l de l a huefl 
f u e r o n u n a s d i fe renc ias" s u r g i d a s ea 
l a C o m p a ñ í a d e - M a d r i d a Z a r a g o z a y 
can te y los a l b a ñ i l e s q u e t r a b a j a b a i n 
l a s o b r a s de l a e s t a c i ó n , se g e s t i ó n ^ 
l a ' C o m p a ñ í a que f a c i l i t e l a s o l u c i ó n 
c o n f l i c t o . 
L a c r i s i s o b r e r a . 
E l conde de R o m a n o n e s h a celebüal 
n n a d e t e n i d a c o n f e r e n c i a c o n el direclj 
ge r t e ra l de O b r a s p ú b l i c a - s , . c o n objetod 
c o n v e n i r en Jos m e d i o s p a r a ren ied ia r ] 
c r i s i s o b r e r a . 
R u m o r e s sensac iona les . 
« E s p a ñ a Nuevaj> recoge los r u m M 
o i r c u l a d o s h o y en los C e n t r o s p o l í l i d 
a f i r m a n d o q u e u n a de l a s po t enc i a s bí| 
g e r a n t e s h a d i r i g i d o a l G o b i e r n o esp 
ñ o l i m a r e c l a m á c i o n a m e n a z a d o r a 
v i r t u d de l a s ' d i s p o s i c i o n e s d e l s e ñ o r l | 
z á i z sobre l a e x p o r t a c i ó n . 
D i c e « E s p a ñ a N u e v a » que no cree'] 
•la e x i s t e n c i a de d i c h a n o t a ; pe ro estií 
c o n v e n i e n t e a c o n s e j a r a l conde de Rl 
m a n o n e s que p r o c e d a c o n e n e r g í a , porqf 
c o n v i e n e n o o l v i d a r q u e E s p a ñ a es 
p a í s l i b r e . 
L a muerte del K a i s e r . 
E n los C í r c u l o s p o l í t i c o s h a c i r c u í ^ 
h o y el r i n n o r de que el K a i s e r b i a b í | 
llecid'O. 
Se i g n o r a el f u n d a m e n t o de l r u m o i v 
n o h a s i d o c o n f i r m a d o . 
Conflictos obreros . 
E n el m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n ] 
h a r e c i b i d o u n t e l e g r a m a de l gobernad 
de T a r r a g o n a , ' d a n d o c u e n t a de que ' 
o b r e r o s a í b a ñ i l e s se h a b í a n d e c í a r a i l o | 
h u e l g a y q u e m a n t e n í a n u n a a c t i t n d l 
c í f i ca . 
E l g o b e r n a d o r de P o n t e v e d r a coniunj 
que b a m a r c h a d ó a V i l l a g a r c í a , p a r a 
t a r de s o l u c i o n a r la hue i lga de d e á c a i l 
dores de a q u e l p u e r t o . 
L e s c a r n e t s escolares . 
E l i i n i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i e a 
m a n i f e s t a d o que , s i no h a f i r m a d o aúii | 
dec re to que a n u n c i ó s u p r i m i e n d o el 
n e t de i d e n t i d a d de 'los escolares , es sd 
m e n t e po rque an t e s neces i t a conoce?] 
e o n t e s t a c i ó n del C l a u s t r o de l a l ln ivei í 
d a d C e n t r a l , a q u i e n p r e g u n t ó el des 
que d e b í a n da r se a l a s 20.000 pesetas) 
se r e c a u d a r o n p o r l o s c a r n e t s , y que, 
g ú n el r e g l a m e n t o , deben ser e m p l 
en benef ic io de los escolares. ' 
L a m e n t ó l a t a r d a n z a de l C l a u s t r o 
nuit ' s i a r l e , p o r q u e h u b i e r a q u e r i d o 
ya .se hubiese p u b l i c a d o l a disposición-I 
C a m b i o de t e l e g r a m a s . 
L a eo lo iua a n i e r i c a n a e n P a r í s ha t ^ 
10a l i ado a l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
b l iea r o g á n d o l e que exprese a l Rey 
g r á t £ t u d y su f e l i c i t a c i ó n p o r e l h o m e í " 
t r i b u t a d o a d o n G u m e r s i n d o Azcá^ l 
o m b r á n d o l e r e c t o r h o n o r a r i o de l a 
v e r s i d a d C e n t r a l . 
E l s e ñ o r H u r e l l ha con t e s t ado con ^ 
t e l e g r a m a , e x p r e s á n d o l e s su s i m p a t í a 
el a c to q u e h a b í a n r e a l i z a d o , que , a'j 
m | á s de e n a l t e c e r a l m a e s t r o , e r a una ll 
p o n t á n e a m a n i f e s t a c i ó n de l o s víia'Ui 
de r aza e n t r e A m é n i c a y E s p a ñ a . 
E n el min i s ter io de I n s t r u c c i ó n . 
Eíi 91 ú l t i m o - Consejo p r o p u s o e l 
H u r e l l que se h a b i l ' i t a r a el a n t i g u o 
c i ó de l a P r e s i d e n c i a p a r a i n s t a l a r e'jj 
el m i n i s t e r i o de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
p u é s de h a c e r l a s a m p l i a s reformas 
n e c e s i t a r í a e'l e d i f i c i o . 
L a J u v e n t u d M a u r i s t a . 
E n . el. C e n t r o M a u r i s t a n a celebr*] 
esta t a r d e j u n t a g e n e r a l l a J u v e n t u d , 
ra el examen y aprobación de cuentR8! 
E L - P U E B L O O Á N T Á B f R O 
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de u n r e p u t a d o d o c t o r n o r t e a m e r i c a n o . 
L a i m p r e s i ó n g e n e r a l es de que e l esta-
do de s a l u d de l K a i s e r causa g r a v e s i n -
q u i e t u d e s a los q u e conocen l a r e a l i d a d . 
• C o n t i n ú a n c i r c u l a n d o los r u m o r e s m á s 
c o n t r a d i c t o r i o s a c e r c a de l a s a l u d de G u i -
l l e i m o I I . 
ILos u n o s p r e t e n d e n q u e h a h a b i d o m e -
j o r í a en l a s a l u d de l S o b e r a n o , y o t r o s 
¿ f i r m a n , p o r el c o n t r a r i o , q u e l a e n f e r m e -
d a d se h a a g r a v a d o h a s t a t a l i p u n t o , que 
se t eme u n funestio desenlace . 
'Es i m p o s i b l e c o m p r o b a r l a v e r a c i d a d 
de t o d a s estas n o t i c i a s . 
E n a l g u n o s s i t i o s h a c i r c u l a d o el r u -
m o r de quie e l K a i s e r h a b í a m u e r t o . 
C O M U N I C A D O B E L G A 
E l Es t ado M a y o r G e n e r a l de l e j é r c i t o 
b e l g a h a f a c i l i t a d o e l s i g u i e n t e c o m u n i c a -
do o f i c i a l : 
« E l due lo de a r t i l l e r í a h a dec r ec ido e n 
i n t e n s i d a d d u r a n t e l a j o r n a d a d e l 13 de 
e n e r o . » 
L l e g a d a de s a n i t a r i o s noruegos . 
i E l v a p o r « S o u t h a m p t o n » h a c o n d u c i d o 
a E l H a v r e 20 j ó v e n e s n o r u e g o s que d o m i -
n a n los depor t e s de l a n i eve . P r o c e d e n 
de C r i s t i a n í a , p o r N é w c a s t l e , y e n P a r í s 
se r e u n i r á n a -otros 10 c a m a r a d a s s u y o s , 
% V V V W V V v v v v v v v w v v v v v v v ^ ^ 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
P O B T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
L a s a l u d del K a i s e r . E l serv ic io obl igatorio . 
D i c e n de G i n e b r a que e l k r o n p r i n z p a s ó L a s n o t i c i a s de L o n d r e s ' i n s i s t en e n q u e 
e r a n p a r t e de l a j o r n a d a de l m i é r c o l e s e n l a m a y o r í a de los o b r e r o s s i g u e h o s t i l a l 
o a l a c i o i m p e r i a l , c o n l á E m p e r a t r i z y p r o y e c t o de s e r v i c i o o b l i g a t o r i o . 
PI K a i s e r I L a A s o c i a c i ó n de los o b r e r o s d e l iSur 
A l m e d i o d í a M r . de l i e t h m a n n - H a l l w e g de Ga les , en u n m i t i n c e l e b r a d o en Car -
lleffó a P a l a c i o , p e r m a n e c i e n d o e n é l has - d i f f , h a a c o r d a d o , p o r m a y o r í a de vo tos , 
i ^ . l i s dos de l a t a r d e , s i n i r a comer ; | opone r se a l p r o y e c t o , - l l e g a n d o , sá f u e r a 
Se a s e g u r a q u e m a ñ a n a d í a 16 se h a r á p r e c i s o , p a r a e x t e r i o r i z a r l a p r o t e s t a , a 
v> n u e v a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , a c a r g o l a h u e l g a g e n e r a l . L a s A s o c i a c i o n e s d e 
Escoc i a , L a n c a s h i r e , C h e s h i r e y Y o r k s -
h i r e , h a n e n c a r g a d b t a m b i é n a sus re-
p r e s e n t a n t e s e n l a c o n f e r e n c i a de L o n -
d re s que v o t e n e n c o n t r a d e l p r o y e c t o . 
« L e J o u r n a l » , de P a r í s , c a l i f i c a l a ley 
i n g l e s a d e p o b r e y de t í m i d a , y a ñ a d e que 
e l a b a n d o n o de l a s v i e j a s t r a d i c i o n e s de-
r r u m b a r á t o d a l a v i d a p o l í t i c a de l a n a -
c i ó n inglesif i . 
«11 M a t t i n k » ) , de N á p o l e s , e n u n v i o l e n -
t o a r t í c u l o c o n t r a I n g l a t e r r a , d i ce q u e de 
t o d a s l a s n a c i o n e s a l i a d a s , é s t a es l a m á s 
a l e j a d a de I t a l i a . L o s i t a l i a n o s e s t á n 
a s o m b r a d o s de que p r e c i s a m e n t e u n Es-
t a d o q u e i n c i t ó á o t r o s a l a g u e r r a a c t u a l 
n o e s t u v i e r a e n t e r a d o d e , l a s i t u a c i ó n q u e 
le a m e n a z a b a y no sea capaz de reacc io -
n a r . 
•Se q u e j a de que , no o b s t a n t e habe r se 
m a r c h a d o e l c é l e b r e p r o p a g a n d i i s t a m i s -
t e r O h u r c h i l l , e l h o m b r e de Am'beres y del 
f racaso d e l o s D a r d a n e l o s , sus m é t o d o s 
c o n t i n ú a n i m p e r a n d o . 
D i c e que M r . A s q u i t h d e b i e r a h a b e r d i -
m i t i d o d e s p u é s de l m a l é x i t o de l s i s tema 
de l o r d D e r b y ; p e r o se p e g ó a l b a n c o m i -
n i s t e r i a l c o m o u n a l a p a , b u s c a n d o su sal-
v a c i ó n en e l s e r v i c i o o b l i g a t o r i o , mien t i -as 
el e n e m i g o t e n d í a u n p u e n t e e n t r e B e r l í n 
y 'Cons tan t i no p í a . 
A ñ a d e q u e I n g l a t e r r a s o ñ a b a q n e I t a -
lia r a n í a r e l i a r a los Vosgos , d o n d e s e r á n j l i a e r a o t r a . N o e s t á m a l — a g r e g a — q u e la 
de s t i nados a las a m b u l a n c i a s n o r t é a m e - 1 E n t e n t e s i g a m a n t e n i e n d o l a esperanza 
r i c a n a s o f r e c i d a s p o r M r . H a r j e s a l a ( e n l a v i c t o r i a ; p e r o u n a cosa es y a h o y 
Cruz R o j a f r a n c e s a . 
í ^ e r á n u t i l i z a d o s en e l t r a n s p o r t e de he -
r idos en t r i n e o , i n v e n t a d o p o r e l t e n i e n t e 
n o r u e g o Pe te r s y de K r o g t t i . 
iLos gas tos de su v i a j e s e r á n s u f r a g a d o s 
por l a c o l o n i a n o r u e g a de P a r í s . 
A c t i v i d a d a l e m a n a . 
,En l a r e g i ó n de M o n a s t i r y de G u e v g u e - ¡ do e l f r e n t e . 
s e g u r a : que e l p r e s t i g i o y Ja s u p r e m a c í a 
d e I n g l a t e r r a h a n r e c i b i d o nn r i i d o go lpe . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o p o r el Go-
b i e r n o f r a n c é s a las t r e s de l a t a r d e , d i -
ce lo s i g u i e n t e : 
« L a noche t r a n s c u r r i ó t r a n q u i l a e n t'o-
p se n o t a g r a n a c t i v i d a d e n t r e los a l e m a -
iíes . 
L o s - ingen ie ros a l e m a n e s e s t ab l ecen 
v í a s de c o m u n i c a c i ó n p a r a e l t r a n s p o r t e 
de l a a r t i l l e r í a pe sada . 
E l pres idente W i l s o n . 
D i c e n de W a s h i n g t o n que e l p r e s i d e n t e 
W i l s o n t i e n e l a i n t e n c i ó n de p r e s e n t a r s e 
de n u e v o c o m o c a n d i d a t o e n las e lecc io-
nes p r e s i d e n c i a l e s que se e f e c t u a r á n e n 
o t o ñ o . E l p r o g r a m a del p a r t i d o d e m o c r á -
t i c o , de l c u a l es c a m p e ó n W i l s o n , es ene-
m i g o de l a r e e l e c c i ó n de p re s iden te s . W i l -
E n l a C h a m p a ñ a n u e s t r a a r t i l l e r í a d i s -
p e n s ó l o s g r u p o s de t r a b a j a d o r e s e n e m i -
gos y t o m ó b a j o su fuegt» a u n c o n v o y en 
m a r c h a p o r l a c a r r e t e r a d e A u b e r i v e a 
S a i n t Souf le t . 
E n A r g o n a , camlbio de g r a n a d a s en ta 
r e g i ó n de V a u q u o i s . 
E n ^ 1 res to de l f r en t e , n a d a q u e s e ñ a -
l a r . » 
L o s c a t ó l i c o s de A l b a n i a . 
.Dicen de G i n e b r a q u e los a lbaneses re -
s i den t e s en A m é r i c a h a n e n v i a d o u n m e n -
sa j e a l E m p e r a d o r de A u s t r i a r o b á n d o l e 
son se h a l l a , pues, e n o p o s i c i ó n c o n e l ^ p r o t e j a a los a lbaneses c a t ó l i c o s que 
p r o g r a m a que l e h i z o t r i u n f a r . a m e n a z a d o s en s u P a t r i a de perse-
- atropellos. p a r a 
p r o g r a m a q 
B r y a n d a p r o v e c h a r á este m o t i v o 
a t a c a r l á c a n d i d a t u r a W i l s o n . 
Pa r ece que Rooseve l t s e r á e l m á s t e m i -
ble de los r i v a l e s de W i l s o n . 
U n bombardeo. 
L o s p e r i ó d i c o s a l e m a n e s p r e t e n d e n q u e 
el ú l t i m o b o m b a r d e o a é r e o e n G r e c i a f u é 
l l e v a d o a cabo p o r u n a e s c u a d r i l l a de 12 
a v i o n e s , que d e j a r o n cae r sobre S a l ó n i c a 
78 b o m b a s . 
L o s a taques a l monte L o v c e n . 
L a s p é r d i d a s a u s t r í a c a s cerca de B e r a -
n a se c a l c u l a n e n 500 m u e r t o s . 
iSe s ree t a m b i é n que l o s a u s t r í a c o s h a n 
p e r d i d o dos r e g i m i e n t o s e n sus a t a q u e s 
c o n t r a e l m o n t e L o v c e n . 
L o s obreros ingleses . 
E n l a C á m a r a de los C o m u n e s , M r . H e n -
il e r son , m i n i s t r o l a b o r i s t a , h a í j l a n d o e n 
f a v o r d e l p r o y e c t o de s e r v i c i o o b l i g a t o -
r i o , dec la ra , que l o s m i n i s t r o s l a b o r i s t a s 
a p l i c a n m e d i d a s de r e s t r i c c i ó n ; a p e s a r 
de q u e l o s i n t e r e se s de s u c lase y de su 
of ic io l o e x i j a n , n o deben nega r se , pues , 
c u a n d o se t r a t a de l i n t e r é s n a c i o n a l , s i en -
do a s í q u e l a s a u t o r i d a d e s m i l i t a r e s p i d e n 
c o m b a t i e n t e s . 
L a s p u e b l o s p e q u e ñ o s — d i c e — c u e n t a h 
c o n l a v i c t o r i a de I n g l a t e r r a p a r a sa l -
varse de l a d o m i n a c i ó n a l e m a n a . - N u e s -
t r o s a l i a d o s e m p l e a n t o d o s s u s r e c u r s o s 
en c o m b a t i e n t e s y e n d i n e r o y. s o p o r t a n 
s u f r i m i e n t o s m u c h o m á s g r a n d e s q u e los 
nues t ro s . N o s t o c a , pues , e m p l e a r i o á o ü 
n u e s t r o s r ecu r sos , y , p o r c o n s i g u i e n t e , 
d e b é i s v o t a r e l p r o y e c t o , q u e a l e n t a r á a 
•los a l i a d o s . 
A l r o m p e r c o n l a s v i e j a s t r a d i c i o n e s , les 
d e m o s t r a r e m o s que e s t amos d i s p u e s t o s a 
o b r a r ; esto e l e v a r á s u m o r a l y a p r e s u r a -
r á l a h o r a de l a v i c t o r i a . 
Hace u n l l a m a m i e n t o a l a C á m a r a , y 
«n espec ia l a los d i p u t a d o s ob re ros , p a r a 
e n v i a r a sus c a m a r a d a s l o s t r a b a j a d o r e s 
de L i e j a y de L i l l e u n m e n s a j e d i c i é n d o l e s 
que t e n g a n á n i m o , i n c l u s o e n es ta h o r a 
a v a n z a d a , t o d a vez que , g r a c i a s a l a a y u -
d a d e s u s c a m a r a d a s ing leses , n o t a r d a r á 
e n s o n a r . la h o r a de su l i b e r a c i ó n . 
Este l l a m a m i e n t o h a s ido m u v a p l a u -
d i d o . 
L a e x p u l s i ó n de L i e b k n e c h t . 
E l g r u p o , s o c i a l i s t a del R e i c h s t a g h a ex-
p u l s a d o de su seno a L i e b k n e c h t , ' p o r sus 
c o n t i n u a s i n f r a c c i o n e s a l a d i s c i p l i n a v . - i y
el o l v i d o c o m p l e t o de sus deberes c o m o 
m i e m b r o d e l g r u p o . 
L o s presupuestos de P r u s i a . 
E l p r o y e c t o de p ie - supues to p a r a P r u s i a 
fija ' los_ingresos y los g a s t o s e n m a r c o s 
•i.810.435.641, lo que r e p r e s e n t a u n a d i s -
m i n u c i ó n de se i s m i l l o n e s s o b r e e l a ñ o 
e c o n ó m i c o a c t u a l . 
L o s i ng re sos , s i n r e c u r r i r a l e m p r é s t i -
to , c u b r i r á n los gas tos . 
C a b a l l e r í a a l e m a n a en Czernowi tz . 
. U n d i a r i o de B a s i l e a d ice q u e , s e g ú n 
u n a n o t i c i a de B u c a r o s t . h a n a p a r e c i d o 
en C z e r n o w i t z g r a n d e s masas de caba l l e -
r í a a l e m a n a . 
L a m i s i ó n del g e n e r a l Koevess . 
E n l o s C í r c u l o s p o l í t i c o s de B u d a p e s t 
se d i c e que e l p l a n de c a m p a ñ a c o n t r a 
M i u i t e n e g r o , u l t i m a d o en l a c o n f e r e n c i a 
n i i l i t a r d e O r s o v a , hace a l g u n o s d í a s , 
concede a l g e n e r a l Koeves s u n t i e m p o l i -
m i t a d o p a r a t e r m i n a r l a c a m p a ñ a . 
E l t o t a l de l a s fue rzas e m p l e a d a s con-
t r a M o n t e n e g r o es de 17 d i v i s i o n e s aus-
t r o h ú n g a r a s , a e x c e p c i ó n de u n a d i v i s i ó n 
a l e m a n a y o t r a b ú l g a r a . 
c u c i o n e s y 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o p o r el G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l de l e j é r c i t o i t a l i a n o , d i ce 
lo s i g u i e n t e : 
« E n l a zona de Sa rco A d i g i o o c u p a m o s 
l a s p o s i c i o n e s de l v a l l e d e Cares t a , donde 
n o s f o r t i f i c a m o s . 
E n e l v a l l e de R a g n n o l o , l a a r t i l l e r í a 
e n e m i g a c o n t i n u ó , d u r a n t e e l d í a 12, l a 
a c t i v i d a d c o n t r a l a z o n a m o n t a ñ o s a . 
A l N o r t e de V a l L u g a n a n u e s t r o s des-
t a c a m e n t o s s o s t u v i e r o n a l g u n o s e n c u e n -
t r o s f a v o r a b l e s c o n n ú c l e o s e n e m i g o s . 
E n e l A l t o C o r d a v o l e , d e s c u b i e r t a l a 
p r e s e n c i a de l e n e m i g o en d i c h a zona , 
n u e s t r a a r t i l l e r í a i n c e n d i ó el p u e b l o , p o -
n i e n d o en f u g a a los b a t a l l o n e s que lo o c u -
p a b a n . . , 
I g u a l m e n t e d i s p a r a m o s c o n é x i t o c o n t r a 
l a s o b r a s e n e m i g a s del paso de P r e v i l . 
E n e l Carso , l a a r t i l l e r í a e n e m i g a , ef i-
c a z m e n t e c o n t r a b a t i d a p o r l a n u e s t r a , de-
m o s t r ó m e n o r a c t i v i d a d . 
C o n t i n u a m o s n u e s t r o s t r a b a j o s de fo r -
t i f i c a c i ó n . » 
L a l a n a a r g e n t i n a . 
D i c e n de P a r í s que , s e g ú n c o m u n i c a n 
de B u e n o s A i r e s , u n n ú c l e o de c a p i t a l i s -
tas a l e m a n e s a l l í residientes h a n c o m p r a -
do t o d a l a l a n a d e l e s q u i l e o d e l a ñ o ac-
t u a l en l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
P a r a c o m p r e n d e r l a e n o r m e c a n t i d a d 
de l a c o m p r e b a s t a c o n s i g n a r q u e exis-
t e n e n Ja A r g e n t i n a 80 m i l l o n e s de cabe-
zas de g a n a d o l a n a r y q u e e l p r o d u c t o de 
l a e x p o r t a c i ó n de l a l a n a e n los ú l t i m o s 
a ñ o s a s c e n d í a , a 250 m i l l o n e s de f r ancos . 
T o d a l a l a n a a d q u i r i d a a h o r a s e r á c o n -
s e r v a d a e n d e p ó s i t o s h a s t a que a c a b e le 
g u e r r a . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l m i n i s t e r i o de l a G u e r r a i n g l é s h a fa-
c i l i t a d o e l s i g u i e n t e p a r t e o f i c i a l : 
« N u e s t r a a r t i l l e r í a c a ñ o n e ó l o s a t r i n -
c h e r a m i e n t o s e n e m i g o s que r o d e a n a G i -
v e n c h y , c a u s a n d o g r a n d e s d a ñ o s e n los 
p a r a p e t o s . 
Cerca de K e r m e l , en los a l r e d e d o r e s de 
l a co ta 60, h u b o v i v o fuego de a r t i l l e r í a . » 
U n d i s c u r s o de B a r s i l a i . 
.De R o m a c o m u n i c a n que el ex m i n i s t r o 
B a r s i l a i Iha p r o n u n c i a d o en P o l o n i a u n 
d i s c u r s o , en l a A s o c i a c i ó n « P r o I t a l i a » , 
en el c u a l a s e g u r ó que l a c a í d a de S e r v i a 
y de M o n t e n e g r o a u m e n t a las d i f i c u l t a d e s 
con q u e h á b í a de l u c h a r l a E n t e n t e y l a s 
asperezas que e n t r e a l g u n a s n a c i o n e s 
e x i s t í a n . 
A los B a l k a n e s . 
U n r a d i o g r a m a de N o r d e i c h d i c e que h a 
l l e g a d o a Dresde -e l p r i m e r x r e n p r o c e d e n -
te de ios" B a l k a n e s , e l c u a l h a b í a s i d o 
a d o r n a d o c o n b a n d e r a s y r a m a s de abeto . 
I n m e n s o g e n t í o e spe raba e n l a esta-
c i ó n . 
E l R e y de S a j o n i a y sus a y u d a n t e s 
o c u p a r o n e l t r e n , p a r a t r a s l a d a r s e a Te t s -
chen , s i e n d o desped idos c o n e n t u s i a s t a s 
a c l a m a c i o n e s . 
P A R T E O F I C I A L T U R C O 
E l c o m u n i c a d o d e l G r a n C u a r t e l gene-
r a l t u r c o , d i c e : 
« E n P e r s i a , ce rca de M i a n d o a l , h u b o 
u n c o m b a t e e n t r e l a c a b a l l e r í a t u r c a y l a 
rusa , h u y e n d o é s t a . 
O t r a d i v i s i ó n de c a b a l l e r í a , e n v i a d a en 
d i r e c c i ó n a Selda , , p e r s i g u i ó a l e n e m i g o , 
que h u y ó h a c i a U l h i n a . » 
C a m b i o de t e l e g r a m a s . 
C o n m o t i v o de l a o c u p a c i ó n del m o n t e 
, L o v c e n , e l E m p e r a d o r d é A u s t r i a h a r e c i -
O F I C I A L R U S O b ido de] K a i s e r u n t e l e g r a m a , que d ice 
De S a n P e t e r s b u r g o t r a n s m i t e n e l s i - a s í : 
g u í e n t e p a r t e n f i r i a l , d f ido p o r el Gran - « T e ei>vío m i m á s c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n 
C u a r t e l g e n e r a l de l e j é r c i t o r u s o : po r el a s a l t o a l m o n t e L o v c e n d a d o po r 
« E n el f r e n t e o c c i d e n t a l n o h a h a b i d o tus v a l i e n t e s t r o p a s , c o n a s o m b r o s o a r r o -
• n n g n m a n o v e d a d que s e ñ a l a r . j o y h a b i l i d a d . 
E n e l C á u c a s o c a p t u r a m o s a 300 a s k a r i s D i o s , q u e te h a a y u d a d o , s e g u i r á con 
v nos a p o d e r a m o s de c u a t r o c a ñ o n e s y n o s o t r o s . — G w i U e r m o . » 
V A A 1 , a S x T C a j a s ^ m u n i c i o n e s . | E l E m p e r a d o r h a con t e s t ado c o n el s i -
A l N o r o e s t e de A r t j i s e h e r e c h a z a m o s 
u n i n t e n t o d e o f e n s i v a de los k u r d o s . » ) « C o n t e n t í s i m o p o r n u e s t r o r 
Nuevo f e r r o c a r r i l . 
B i c e n de A t e n a s que los a l e m a n e s e s t á n 
c p n s t r u y e n d o u n n u e v o f e r r o c a r r i l desde 
v e l e s a M o n a s t i r , donde s e . e s t á n c o n c e n -
t r u n d o i m p o r t a n t e s n ú c l e o s de t r o p a s . 
T a m b i é n se a f i r m a que h a n s u r g i d o a l -
g u n a s d i f e r e n c i a s e n t r e A l e m a n i a y B u l -
g a r i a , por pretender é s t a que se le conee-
ua l a prop iedad def init iva de u n a parte 
ae los f e r r o c a r r i l e s ocupadoa, 
g u í e n t e : 
( ( ( C o n t e n t í s i  r n u e s t r o 
I to a s a l t a n d o Ja f u e r t e p o s i c i ó n e n e m i g a , 
rec ibe m i a g r a d e c i m i e n t ó p o r t u f e l i c i t a -
c i ó n . C o n f í o en que D i o s n o s s e g u i r á a y u -
d a n d o . — F r a n c i s c o J o s é . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t i m o p a r t e o f i c i a l d a d o por el G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l f r a n c é s a las once de l a 
n o c h e , e s el s igu iente : 
« A p a r t e de a l g u n a s acc iones de ar t i l l e -
r í a bastante v i v a s en Champaña, Argo-
d u e l o de a r t i l l e r í a f u é r e n o v a d o con g r a n 
a c t i v i d a d . 
L o s c a ñ o n e s b e l g a s d i s p e r s a r o n e n v a -
r i o s s i t i o s a los t r a b a j a d o r e s e n e m i g o s y 
r e a l i z a r o n u n c a ñ o n e o p a r t i c u l a r m e n t e 
eficaz c o n t r a u n , c o n v o y e n e m i g o en N e -
l e k e n , e n l a c a r r e t e r a de Y p r e s . , 
E j é r c i t o de O r i e n t e . — E l d í a 14 v a n o s 
c a ñ o n e s e n e m i g o s b o m b a r d e a r o n Janes, 
a l N o r d e s t e de Cuens y T o b a n i c i , m a t a n -
do a v a r i o s s o l d a d o s g r i e g o s e h i r i e n d o a 
o t r o s . » 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o p o r el G r a n 
C u a r t e l d e l e j é r c i t o a l e m á n , es el s i -
g u i e n t e : 
( (Fren te o c c i d e n t a l . — N o .se h a r e g i s t r a -
d ó n i n g ú n i n c i d e n t e d i g n o de m e n c i ó n . ' 
U n a e r o p l a n o i n g l é s , q u e f u é d e r r i b a d o 
a l N o r o e s t e de A l b e r t , c a y ó en l a s l í n e a i ; 
b r i t á n i c a s y f u é i n c e n d i a d o p o r el fuego 
de n u e s t r a a r t i l l e r í a . . .. ^ 
•Frente o r i e n t a l . — E n l a r e g i ó n de Czer-
n o w i t z , a l S u r de l . r ecodo del S t r y p a , f r a -
c a s a r o n los a t a q u e s de los r u s o s c o n t r a 
e! f r e n t e o c u p a d o p o r l a s t r o p a s a u s t r o -
h ú n g a j a s . 
F r e n t e b a l k á n i c o , — : N a d a q u e s e ñ a l a r . » 
D a m a s detenidas, 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que t a m b i é n h a n 
,s idó d e t e n i d a s l a esposa e h i j a de S a l í -
B e y , c u s t o d i o de los a r c h i v o s de l a E m -
b a j a d a t u r c a en P a r í s . 
L a Defensa n a c i o n a l . 
B a j o l a px 'es idencia de M . P o i n c a r é , se 
h a r e u n i d o e n e l E l í s e o e l Conse jo de De-
fensa n a c i o n a l , c e l e b r a n d o u n a e x t e n s a 
s e s i ó n . 
O T R O P A R T E A U S T R I A C O 
E l ú l t i m o p a r t e dado p o r e l G r a n C u a r -
te l g e n e r i á l d e l e j é r c i t o a u s t r í a c o , d i ce 
a s í : 
« F r e n t e ruso .—-El e n e m i g o i n t e n t ó a y e r 
r o m p e r n u e s t r o f r en te en B e s a i a b i a , cer-
ca de T o p o r o f f , a l Este de R a d a m z i , i n i -
c i a n d o c i n c o g r a n d e s ' a taques . 
E l ú l t i m a f u é r e a l i z a d o e n ' l a s . p r i m e r a s 
h o r a s de l a m a ñ a n a , s iendo , c ó m o s i e m -
pre , r e c h a z a d o c o n g r a n d e s p é r d i d a s . 
h 8 $ í m i l i c i a s .se d i s t i n g u i e r o n especia'l-
ment/c e n r p r b r i z a r a los rusos , a s i r u i n o 
t a m b i é n l a a r i i l l e r í á , 
A l Es te de G a ' l i t z í a , y e n Ift f r g n ^ r ^ de 
l a B e s a r a b i a , l a s t r o p a s de |ps g e n e r a l e s 
P f i a u z e r - B a l t i n y B ó t h e n e r h a n h e c h o 
5.100 p r i s i o n e r o s , e n t r e e l los 30 of ic ia les . 
E n C o r a p i l o w k a ; en V o l u n y a , n u e s t r o 
fuego de a r t i l l e r í a h i z o s a l t a r v a r i o s pues-
tos de o b s e r v a c i ó n de l e n e m i g o . 
F r e j i t e i t a l i a n o . — N i n g ú n a c o n t e c i m i e n - ; 
to i m p o n a n te. 
M a l b o r g h é t o h a s u f r i d o el fuego de l a 
n r j j U o r í a en em i g a . ' ' ; 
L o s a v i a d o r e s enemigo.s v o l a r o n en el 
sector d e T r l f t s í e g o b r é P i r a n o , ¿ r r o j a n - ' 
do a l g u n a s b o m b a s q u e no c a u s a r o n 
d a ñ o s . 
F r e n t e b a l k á n i c o . — D e s p u é s d e h a b e r 
e n t r e g a d o l a c a p i t a l , las t r o p a s m o n t e n e -
g r i n a s l i a n e m p r e d i d o l a r e t i r a d a a l S u r 
y a l Oeste. 
P e r s i g u i e n d o a l -enemigo, n u e s t r a s t r o -
p a s h a n a t r a v e s a d o l a l í n e a U d u a , € e -
t i g n e , K r a o v o y e n t r a d o a l Es te de B i -
•lecko, ce rca de An- t ivac , en t e r r i t o r i o mion-, 
t e n e g r i n o . 
C a p t u r a m o s 500 p r i s i o n e r o s , u n a a m e -
t r a l l a d o r a y m u c h a s m u n i c i o n e s y m a t e -
r i a l de g u e r r a . 
C e r c a de B e r a n e , a l Oeste de Y p e c k , no 
h a o c u r r i d o n o v e d a d . » 
C o n t r a l a costa belga. 
U n s u p l e m e n t o de l a « G a c e t a de L o n -
dres)» con t i ene u n a M e m o r i a d e l v i c e a l -
m i r a n t e B a c o n ace rca de l a s o p e r a c i o n e s 
en l a cos ta be lga , e n t r e e l 27 de j u l i o y el 
19 de noviembre . . 
E s t a M e m o r i a d ice q u e de los :buques de 
p a i n i l l a de l a e s c u a d r a ' l i g e r a f r ancesa 
q u e . c o n i t r i b u y e r o n a p r o t e g e r a lo s b u -
ques, ing leses de l p e l i g r o de l a t a q u e de los 
s u b m a r i n o s a l e m a n e s , se p e r d i e r o n t res , 
m u r i e n d o v a r i o s m a r i n e r o s . 
M e n c i o n a t a m b i é n l a M e m o r i a l a p é r -
d i d a de t r e s b u q u e s ing leses y d e l y a t e 
a r m a d o « S a n d a » , que f u é e c h a d o a p i q u e 
p o r ' l a a r t i U e r i a e n e m i g a ; de l v a p o r pes-
q u e r o a r m a d o « G r e a t - H e a r t h , que c h o c ó 
c o n u n a m i n a , y d e l d r á g a d o r ( ( B r i g h t o n 
Q u e e n » , q u e t u v o el m i s m o final. 
E l t o t a l de l a s p é r d i d a s i n g l e s a s f u é de 
34 m u e r t o s y 24 h e r i d o s . 
L a s p é r d i d a s I n f l i g i d a s a l e n e m i g o fue-
ron: u n t o r p e d e r o , dos s u b m a r i n o s , u n 
b u q u e - d r a g a , l a d e s t r u c c i ó n c o m p l e t a de 
t r e s f á b r i c a s m i l i t a r e B y l a d e s t r u c c i ó n 
p a r c i a l de o t r a ; d a ñ o s c o n s i d e r a b l e s en . 
l a s esclusas de Z e e b r u g g e ; d e s t r u c c i ó n de 
13 p iezas de a r t i l l e r í a g r u e s a ; dos d e p ó -
s i tos de m u n i c i o n e s ; v a r i o s a l m a c e n e s m i -
l i t a r e s y p u e s t o s de' o b s e r v a c i ó n , y cier -
tos d a ñ o s en los m u e l l e s y andenes . 
L o s e n e m i g o s t u v i e r o n , a d e m á s , n u m e -
rosos m u e r t o s . 
L a s m i n a s de oro del R a n d . 
C o m u n i c a n de J o h a h n e s b u r g que en 
u n a r e u n i ó n de n a c i o n a l i s t a s y o b r e r i s t a s 
se -ha v o t a d o h o y u n a r e s o l u c i ó n p i d i e n -
do a l G o b i e r n o que se e n c a r g u e de l a a d -
m i n i s t r a c i ó n de todas las m i n a s de p r o de 
la r e g i ó n de l B a n d , r e c h a z a n d o t o d a míe- , 
v a c o n c e s i ó n . 
V V V X A ^ A A ' V V V V V V V V V V V V V V V X A A A A A A A ' V V V V V V V V V V V V V V V V V V 
Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de P e r e d a , 7 y 8 . — T e l é f o n o 681. 
P l a t o de l d í a : P a s t e l p r u s i a n o y t a r t a 
i n g l e s a . 
C a r a m e l o s y b o m b o n e r í a fina. 
V V V V V V V V V V \ A / V V V V V V V V V V \ V V V V V V V W V V V V V V ^ 
Del Gobierno civil. 
Nota oficiosa. 
A y e r se í a c i l i t ó a l a p r e n s a e n e l Go-
b i e r n o c i v i l l a s i g u i e n t e n o t a o f i c i o s a : 
( (Bajo l a p r e s i d e n c i a de l s e ñ o r g o b e r n a -
d o r h a q u e d a d o c o n s t i t u i d a l a J u n t a re -
g i o n a l de De fensa d e l c o n s u m o h u l l e r o , 
que c o m p r e n d e c o n é s t a las p r o v i n c i a s de 
B u r g o s y F a l e n c i a , h a b i e n d o a c o r d a d o 
p r o p o n e r a l a J u n t a c e n t r a l l a a g r e g a c i ó n 
a l a r e g i o n a l de los d i r e c t o r e s d e l r e r r o c a -
r r i l C a n t á b r i c o y de l a R e a l C o m p a ñ í a 
A s t u r i a n a y d e s i g n a r u n a p o n e n c i a , c o m -
pues t a de los s e ñ o r e s p r e s i d e n t e de l a C á -
m a r a de C o m e r c i o , d i r ec to r , de l a Socie-
d a d N u e v a M o n t a ñ a e i n g e n i e r o je fe de 
m i n a s , q u e a c t u a r á de s e c r e t a r i o en l a 
J u n t a , a fin de que p r o c e d a a los p r i m e -
ros t r a b a j o s de p r e p a r a c i ó n de l a l a b o r 
que a la J u n t a h a s ido e n c o m e n d a d a . » 
v v v v v v \ v v v v x v v v \ \ v v v v v v v v v v v v v ^ 
33e 3Xai#nxecô . 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 15.—^Comunican de M e l i l l a 
que e l general E d h a g ü e visitó a y e r las 
posesiones orientaleSj avanzando h a s t a 
e l M u l u y a . A n t e s f u é a v e r l a s o b r a s d e l 
m a u s o l e o de l a s v í c t i m a s de l a s c a m p a -
ñ a s ; se h a l l a n s i n t e r m i n a r l a c ú p u l a y 
las figuras e s c u l t ó r i c a s . E l ex m i n i s t r o de 
l a G u e r r a p r o m e t i ó r e c a b a r eL c o n c u r s o 
de d o n B a s i l i o P a r a í s o y d o n M a r i a n o 
B e n l l i u r e p a r a q u e t e r m i n e n l a s ob ra s . 
H a n m a r c h a d o a L a r a c h e los e scuadro -
nes de T a x d i r t que se d e s t i n a b a n a esa 
zona . M a ñ a n a s a l d r á p a r a C e u t a u n a ba -
t e r í a . 
H a presentado u n a . i n s t a n c i a so l i c i tan- ' m u c h a s 
do el cargo de i n t é r p r e t e u n a n c i a n o mo- pueblos 
a s i s t i ó a la c a m p a ñ a de T e t u á n e l a ñ o 60, 
y a la b a t a l l a de A l c o l e a el 68. D u r a n t e 
él r e i n a d o de Is£ibel I I es tuvo t r e s veces 
en M a d r i d , donde v i s i t ó e l P a l a c i o r e a l 
y c o n v e r s ó con l a R e i n a . C u e n t a c u r i o s o s 
de ta l les de c u a n d o g o b e r n a b a M e l i l l a el 
g e n e r a l B e r c e t a . H a b l a c o r r e c t a m e n t e el 
e s p a ñ o l y el f r a n c é s . 
E n b reve se t r a s l a d a r á a M a d r i d u n a 
C o m i s i ó n p a r a g e s t i o n a r el a u m e n t o de l a 
s u b v e n c i ó n p a r a las O b r a s del p u e r t o . 
i H a l l e g a d o e l c o r o n e l d o n P í o S u á r e z 
I n c l á n , q u e se p o s e s i o n ó de l a J e f a t u r a 
de l a o f i c ina c e n t r a l i n d í g e n a . 
E n Z e l u á n f a l l e c i ó r e p e n t i n a m e n t e el 
s o l d a d o de T a x d i r t B l á s P é r e z V i i c h e s . 
- I \ \ W - V W » \ t \ \ A V \ A . V \ V W i \ / W W , V W V V V ' V V V V V V W W V V V 
S a l ó n P r a d e r a . 
A n o c h e , con dos m a g n í f i c a s e n t r a d a s , 
p r u e b a i n d u d a b l e de lo m u c h o que h a 
g a s t a d o e n S a n t a n d e r l a c o m p a ñ í a Ca-
. • . r . lá -Torner , se r e p r e s e n t a r o n « E l o r g u -
l l o de A l b a c e t e » , gp l a s e c c i ó n de l a s sejs, 
y « D o ñ a Clar ines) ) y « P o r q u e s i» , e n l a de 
l a noche . 
E n el las se m a n i f e s t a r o n n u e v a m e f i t c 
t o d o s 'los que c o m p o n e n e l « e l e n c o » como 
b u e n o s a r t i s t a s , c o n s i g u i e n d o o í r s e a p l a u -
d i r en v a r i a s ocas iones . 
•En ( ( D o ñ a C l a r i n e s » , m e r e c e e spec ia l 
• m e n c i ó n C o n c h a C a t a l á , que , c o m o y a d i -
j i m o s hace , u n o s d í a s , e s t á insuperab le^ 
T a m b i é n T o m e r y E s p a n t a l e ó n h i c i e r o n 
d e s t a c a r s u v a l i o s o t r a b a j o , s i e n d o ova-
c ionados . 
P a r a h o y , d í a de m o d a , Oa e m p r e s a 
a n u n c i a 'las s i g u i e n t e s f u n c i o n e s : 
A l a s t r e s y m e d i a : ((El n o v e n o m a n d a -
m i s n í p » . 
A l a s seis : « E l d o c t o r J i m é n e z » . 
A las d i e z : « M a l v a l o c a » . 
Segu ros e s t a m o s q u e h a n de ago ta r se 
l a s l o c a l i d a d e s , c o m o el p a s a d o d o m i n g o , 
p a r a a p l a u d i r l a l a b o r de t a n n o t a b l e c o m -
p a ñ í a . 
V W V V V V V V V l X V a - V V V A A / V V V V V V V V V ^ ' V V V V V V V V ^ 
VARIAS NOCICIAS 
POR TELÉFONO 
E n la f r o n t e r a m e j i c a n a . 
M A D R I D , 15 .—Un c a b l e g r a m a de W a s -
h i n g t o n dice que se h a p r o c l a m a d o en Te-
xas ' la ley m a r c i a l , y que l a P o l i c í a ame-
r i c a n a y p a r t e d e l v e c i n d a r i o t i e n e n ro-
deados a los rebe ldes m e j i c a n o s , p a r a ex-
p u l s a r l o s . 
Se h a n l i b r a d o a l g u n o s c o m b a t e s , en 
los q u e h a h a b i d o m u e r t o s y h e r i d o s . 
De un incendio. 
M A D R I D , 15 .—Dicen de L i s b o a que e. 
Po i l a m é n t o 'ha a c o r d a d o v o t a r u n a m o -
d ó n de dpe lo p o r e l i n c e n d i o d e l a l m a -
c é n de v e s t u a r i o s m i l i t a r e s y de p é s a m e 
a l a f a m i l i a de las v í c t i m a s . 
E l G o b i e r n o m a n i f e s t ó que hace v a r i o s 
d í a s r e c i b i ó d i f e r en t e s av isos e n c a r g á n -
dole u n a r i g u r o s a v i g i l a n c i a de los ed i -
ficios m i l i t a r e s . 
Ha p é r d i d a de un buque. • 
H U E L V A , 15 .—El . v a p o r « B a y o » , h u n -
d i d o p o r c h o c a r c o n u n a m i n a , s a l i ó de 
este p u e r t o e l d í a 8, a las t r e s c u a r e n t a , 
c o n 4.080 t o n e l a d a s de a z u f r e p roceden t e 
de R í o t i n t o . 
E l c a p i t á n , d o n J u l i o F e r n á n d e z M a -
d r e d a , i b a e n f e r m o y a q u í es tuvo as i s -
t i é n d o l e e l m é d i c o de l a S a n i d a d . 
E l suceso h a c a u s a d o penosa i m p r e s i ó n . 
V V V V V V V V V W V V V V V V V \ ' V V V V W V V V V V V V V V V \ -v ' W W V W W w x 
T r i b u n a l e s . 
S E N T E N C I A S 
P o r l a S a l a de lo c r i m i n a l de e s t a A u -
d i e n c i a se h a d i c t a d o sen t enc i a , e n causa 
p r o c e d e n t e del J u z g a d o de T o r r e l á v e g a , 
i ' i m d e n a n d o a B a l d o m c r o Quevedo F e r -
n á n d e z , c o m o a u t o r de u n d e l i t o de lesio-
nes g r a v e s p o r i m p r u d e n c i a , a la p e n a 
de dos meses y u n d í a de a r r e s t o m a y o r 
y 66 pesetas de i n d e m n i z a c i ó n . 
E n o t r a , p roceden t e del J u z g a d o d e l 
Oeste, de esta c a p i t a l , t a m b i é n se h a d i c t a -
do s e n t e n c i a a b s o l v i e n d o l i b r e m e n t e á 
M a t i l d e A l s a r M a r t í n e z d e l d e l i t o de l e -
s iones g r a v e s de q u e l a a c u s a b a el s e ñ o r 
fiscal. 
N O M B R A M I E N T O 
H a s ido n o m b r a d o s ec r e t a r l o de esta 
A u d i e n c i a d o n J o s é G a r c í a I n é s / 
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Comunicado. 
S e ñ o r d i r e c t o r de E t PUEBLO CÁNTABRO. 
D i s t i n g u i d o s é ñ o r m í o : L e s u p l i c a eO 
s e ñ a l a d o f a v o r de que c o n s i e n t a l a p u b l i -
c a c i ó n en su r e spe tab le p e r i ó d i c o de l a s i -
g u i e n t e c a r t a , que « E l D i a r i o M o n t a ñ é s » 
se h a n e g a d o a p u b l i c a r , con sens ib le des-
c o á s l d e r a d ó n p a r a q u i e n h a l a s t i m a d o en • 
sus-escr i tos . 
C o n f i a n d o en que he de ser a t e n d i d o 
j p ó r u s t e d , le da a n t i c i p a d a s g r a c i a s su \ 
a f e c t í s i m o y s. s., q . b . s. m . , 
1 )EMETRIO ECHEVARRÍA. 
V i l l a e s c u s a , 14 de enero de 1916. 
. S e ñ o r d i r e c t o r de ((El D i a r i o M o n t a ñ é s » . 
. M u y s e ñ o r m í o y d e m i m á s r e s p e t u o s a 
c o n s i d e r a c i ó n : E n e l n ú m e r o 4.841 de ((El 
D i a r i o M o n t a ñ é s » , c o r r e s p o n d i e n t e a l 8 
d e l m e s que c u r s a , y c o n los e p í g r a f e s : 
« D e Vi l laescusa .—^Vctp i n c a l i f i c a b l e » , se 
p u b l i c a u n a r t í c u l o en e l que d i r e c t a m e n -
te se m e a l u d e , y a p e l a n d o a l a c o r t e s í a 
de u s t e d , s i n i n v o c a r e l derecho que m e 
concede l a l e y de I m p r e n t a , contes to en 
los t é r m i n o s s i g u i e n t e s : 
1.° Que es a b s o l u t a m e n t e i n c i e r t o que 
a l p r e s e n t a r m i p r o p o s i c i ó n e n l a s e s i ó n 
n n i i l i a r í a d e l d í a 2 de l c o r r i e n t e obede-
c i e r a a i n d i c a c i o n e s n i i n s p i r a c i o n e s de 
p e r s o n a a l g u n a , s i n o que f u é ac to espon-
t á n e o de m i v o l u n t a d , c o n o c i e n d o , c o m o 
c o n o c í a de a n t e m a n o , l a o p i n i ó n g e n e r a l 
d é l v e c i n d a r i o de V i l l a e s c u s a , y , p o r lo 
t a n t ó 2 l a de l a m a y o r í a de l a C o r p o r a -
c i ó n , respecto a l a p l a c a de l C o r a z ó n de 
J e s ú s c ó l o c á d á en e l b a l c ó n de l A y u n t a -
m i e n t ó . 
j 2 . ° Qi ie n o h ice a l e x p o n e r y d e s a r r o -
l l a r m i p r o p o s i c i ó i i i m a n i f e s t a c i ó n e s de 
n i n g u n a cilase que d i r e c t a n i i n d i r e c t a -
m e n t e p u d i e r a n s i g n i f i c a r o fensa o a g r a -
v i o n i p a r a l a R e l i g i ó n c a t ó l i c a , p a r a m i 
R e s p e t a b i l í s i m a , p o r s e r l a , q u e profeso , n i 
p a r a e l s í m b o l o d e l C o r a z ó n de J e s ú s , 
pues m e l i m i t é a p r o p o n e r que se q u i t a s e 
d e r b a l c ó n l a p l a c a , c r e y e n d o que no e ra 
lug . ' i r a p r o p i a d o p a r a l a m i s m a , 
í 3.° <}ue n o reconozco i n s p i r a d o r , jefe 
n i a m o , pues, g r a c i a s a D i o s , t e n g o pos i -
c i ó n i n d e p e n d i e n t e y s igo s i e m p r e l a s 
i n s p i r a c i o n e s de m i c o n c i e n c i a , p r o c u r a n -
do el c u m p l i m i e n t o de m i deber , t a n t o 
en l a esfera p a r t i c u l a r como en l a soc i a l . 
4." Que soy c a t ó l i c o a p o s t ó l i c o r o m a n o 
y l o he s ido s i e m p r e , c u m p l i e n d o e s t r i c t a -
m e n t e m i s deberes r e l i g i o s o s , i n c u l c a n d o 
en m i s h i j o s a q u e l l a fé y e d u c á n d o l e s en 
l a m i s m a ; m i c o n d u c t a de t o d a l a v i d a 
e n este p a r t i c u l a r , y el t e s t i m o n i o de m i s 
convec inos . i m p a r c i a l e s y no l l e v a d o s de 
l a p a s i ó n p o l í t i c a , a c r e d i t a n c u a n t o 
a f i r m o . 
6.° Que es cierto a s i s t í y c o n c u r r í , y 
respetables personas de estos 
al acto de la colocación de 
e o f r e c i e r o n ; p e r o h e c h o s suces ivos h u -
b i e r o n de a d v e r t i r n o s b i e n ' p r o n t o que 
a q u e l ac to o b e d e c í a m á s a fines p o l í t i c o s 
que a s e n t i m i e n t o s r e l i g i o s u s , e n t e n d i é n -
do lo t a m b i é n a s í los a l i a d o s de entonees 
de l a f r a c c i ó n c a t ó l i c a , q u i e n e s , n o es tan-
do c o n f o r m e s c o n l a c o n d u c t a p o l í t i c a que 
" ^ r r v a b a n , r o m p i e r o n l a a l i a n z a , y co-
m o deseaban y p e n s a b a n q u i t a r a q u e l l a 
p l aca que t a l s i g n i f i c a c i ó n t e n í a , ae a d h i -
r i e r o n á m l p r o p o s i c i ó n de 2 d e l c o r r i e n t e , 
t o m a n d o , u n a c u e r d o que f u é e s e n c i a l m e n -
te p o l í t i c o y de n i n g u n a m a n e r a r e l i g i o s o , 
pues saben s e p a r a r e l c a t o l i c i s m o de l a 
p o l í t i c a , y c reen , c o m o y o , que se puede 
ser b u e n c a t ó l i c o , como p r o c u r a m d s ser 
s in m i l i t a r e n el p a r t i d o p o l í t i c o de t a l 
t í t u l o , 
- Y , finalmente, que t o d o ac to que se 
r ea l i ce c o n t r a el a c u e r d o m u n i c i p a l de 2 
de l c o r r i e n t e se c o n s i d e r a r á en V i l l a e s c u -
sa como m a n i f e s t a c i ó n p o l í t i c a y n o x ^ h 
g lo sa , pues los a g r a v i a d o s c o n d i c h o 
acue rdo son l o s pojftigea q u e se t i t u l a n 
o a t ó h c o g y m - m d e m á s c a t ó l i c o s , que 
c o m p o n f í h "la casi t o t a l i d a d de este 
d a r i o . ' VtíLni' 
A n t i c i p á n d o l e las g r a c i a s , s e ñ o r d i r ec -
to r , quedo s u y q a t e n t o s. s., q . b . s. m . , 
DEMETRIO ECHEVARRÍA, 
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Z . -MERCERÍA 
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« F o o t - b a l l » . 
H o y , a las t r e s y m e d i a d e l a t a r d e , en 
dos C a m p o s de S a n S a l v a d o r , se c e l e b r a r á 
u n p a r t i d o de « f o o t - b a l l » e n t r e l o s e q u i p o s 
i n f a n t i l e s « R e a l U n i ó n D e p o r t i v a » , de 
S a n 'Sa lvado r , y el « A r i ñ - S p o r t » . 
* * * 
E n los C a m p o s de l o s A r e n a l e s de M a -
l i a ñ o t e n d r á l u g a r • t a m b i é n es ta t a r d e , 
o t r o e n t r e e l . « C l u b D e p o r t i v o » y ©1 « S i e m -
p r e A d e l a n t e » . 
Convoca tor ia . 
. Se r u e g a a t o d o s los j u g a d o r e s que com-. 
p o n e n l a S p o r t i v a « A r i ñ - S p o r t » , i n f a n t i l , 
que a c u d a n a l a e s t a c i ó n de l a Cos ta p a r a 
t o m a r el t r e n de l a s dos y m e d i a , q u e h a 
de c o n d u c i r l e s a S a n Sai lvador . Se les r u e -
g a , a s i m i s m o , que a c u d a n p e r f e c t a m e n t e 
equ ipados . 
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P o r a c u e r d o de l a j u n t a g e n e r a l cele-
b r a d a d e s p u é s d e l i n c e n d i o d e l t e a t r o 
P r i n c i p a l , se a p l a z ó p o r t r e s meses e l 
f u n c i o n a m i e n t o de es ta S o c i e d a d , p a r a 
r e a n u d a r sus t a r e a s e n e l a c t u a l mes de 
ene ro , pues las c i r c u n s t a n c i a s i m p o n í a n 
s e m e j a n t e d e c i s i ó n . 
C u m p l i e n d o , pues, a q u e l a c u e r d o v u e l -
ve h o y l a F i l a r m ó n i c a de S a n t a n d e r á s u 
v i d a a c t i v a d u r a n t e l a t e m p o r a d a r e g l a -
m e n t a r i a de odho meses, que t e r m i n a r á 
e l d í a 31 de agos to , s i e n d o s u a c t u a l d o m i -
c i l i o , los d í a s de c o n c i e r t o , e l S a l ó n P r a -
d e r a , a c u y o efecto se r e c u e r d a a los se-
ñ o r e s socios el o p o r t u n o a r t í c u l o d e l re -
g l a m e n t o en que se h a l l a p r e v i s t o e l caso : 
« A r t . X I . S i á l g ú n c o n c i e r t o se c e l e b r a -
se en l o c a l c u y a d i s p o s i c i ó n n o sea i g u a l 
a la d e l t e a t r o P r i n c i p a l , l a J u n t a d i r e c t i - j 
v a c u i d a r á de que e l r e p a r t o de Jocalida-1 
des sea lo m á s e q u i t a t i v o p o s i b l e p a r a l o s 
socios , y a este efecto se d i v i d i r á el l o c a l ' 
en t r e s c a t e g o r í a s d i s t i n t a s : e n l a p r i m e r a 
se c o l o c a r á n l o s a b o n a d o s a b u t a c a s , p l a -
teas y pa lcos p r i n c i p a l e s ; en l a s e g u n d a , 
l o s s u s c r i p t o r e s a p a l c o s s e g u n d o s y g r a -
d a , y e n l a t e r c e r a , los poseedores de en-
t r a d a s generales . ) ) 
y n e n e v o i e n e i a oon que sienif-
p r e le h o n r a r o n l o s asoc iados , y t e n d r á 
s u m o g u s t o en a t e n d e r c u a n t a s i n d i c a -
c iones se h a g a n en d i c h o s en t i do o o n ! l a 
o p o r t u n a a n t e l a c i ó n . 
N o t a i m p o r t a n t e . — N o s i e n d o los p a l c o s 
y p l a t e a s de l S a l ó n P r a d e r a de t a n t a ca -
p a c i d a d c o m o los c e n t r a l e s d e l t e a t r o 
P r i n c i p a l , los socios poseedores de é s t o s 
a b o n a r á n p o r e l los 35 pesetas en vez 
de 45. 
O í m . — E s t a n d o y a e n n u e s t r o p o d e r l o s 
t a l o n a r i o s d e l a t e m p o r a d a an t e s de l a 
d e s t r u c c i ó n d e l t e a t r o P r i n c i p a l , los so-
c ios s a t i s f a r á n e n enero e l r e c i b o co r re s -
p o n d i e n t e a l m e s de o c t u b r e , e n f e b r e r o 
e l de n o v i e m b r e , e n m a r z o e l d e d i c i e m -
b r e , y a s í s u c e s i v a m e n t e . 
0 ¿ r a . — E l pr i i r f ter c o n c i e r t o de l a t e m -
p o r a d a t e n d r á l u g a r el d í a 17 d e l m e j ac-
t u a l , a e-^rgo de los c é l e b r e s a r t i s t a s que 
CQRjit t tuyen el f a m o s o T r í o F r a n c é s : V i -
ñ e á , U o u c h e r i t , H ^ e k i n g ( p i a n o , v i o l í n y 
v i o l o n c e l l o ) . 
* * * 
' H o y d o m i n g o , . de once y m e d i a , a 
u n a , se h a r á en e l S a l ó n P r a d e r a l a d i s -
t r i b u c i ó n de l o c a l i d a d e s a lo s s o c i o s p a r a 
los c o n c i e r t o s que h a y a n de c e l e b r a r s e 
d u r a n t e l a - t emporada . 
A u n q u e e l caso se h a l l a p r e v i s t o e n e l 
r e g l a m e n t o , y l a d i s t r i b u c i ó n ' se h a de 
h á c e r con t o d a l a e q u i d a d que p e r m i t a n 
las d i s t i n t a s c a t e g o r í a s de los socios y l a s 
e x i g e n c i a s de c a p a c i d a d y f o r m a de l . nue -
v o l o c a l , se i n v i t a a los s e ñ o r e s socios 
p a r a q ü e a s i s t a n p e r s o n a l m e n t e o r e p r e -
s en t ados a d i c h a d i s t r i b u c i ó n , c o n o b j e t o 
de que p u e d a n a t ende r se o p o r t u n a m e n t e • 
pos ib les rec la imac iones y e x t r e m a r h a s t a 
donde sea p o s i b l e los m e d i o s de c o m p l a c e r 
l o s deseos y derechos de i o a o s . 
L a J u n t a d i r e c t i v a . 
«/VA ' V V V V V W V V V V V ' W V A A / V V V V V V A ' V V V V V V V V V A A A A ' V V V V V V V V V 
Sección necrológica. 
' C u a n d o a p e n a s s i h a b í a p i s a d o los u m -
b r a l e s de l a v i d a , h a d e j a d o de e x i s t i r e n 
l a paz del S e ñ o r l a v i r t u o s a y s i m p á t i c a , 
s e ñ o r i t a A m p a r o G u t i é r r e z V i e r n a , cuya , 
p r e m a t u r a m u e r t e h a t r u n c a d o u n b r i -
l l a n t e y v e n t u r o s o p o r v e n i r , d e j a n d o a s u 
f a m i l i a s u m i d a e n l a m á s h o n d a de l a s 
a f l i c c iones . 
Con t a n i n f a u s t o m o t i v o e n v i a m o s 
n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e , t o m a n d o 
u n a p a r t e m u y p r i n c i p a l e n el h o n d o due--
lo que les a f l i ge p o r lo sens ib le é i r r e p a -
r a b l e de esta l l o r a d a p é r d i d a , a los pa-
d re s , h e r m a n o s y d e m á s . f a m i l i a r e s de l a 
h a c e n d o s a s e ñ o r i t a que a c a b a de b a j a r a l 
s e p u l c r o , y de m o d o e s p e c i a l í s i m o a su 
t í o d o n E n r i q u e , a r c i p r e s t e de Gesto y 
V o t o , y a su p a d r e don V i c t o r i a n o , p r o b o 
e m p l e a d o que f u é del I n s t i t u t o g e n e r a l y 
t é c n i c o y q u e a c t u a l m e n t e d e s e m p e ñ a » 
c o n g r a n , c o m p l a c e n c i a y c o n el u n á n i m e 
a p l a u s o del C l a u s t r o de profesores , , l a Se-
c r e t a r í a de la E s c u e l a S u p e r i o r de C o -
m e r c i o . 1 
Descanse en p a z l a s e ñ o r i t a A m p a r o 
G u t i é r r e z V i e r n a , p o r c u y a e t e r n a s a l v a -
c i ó n h a c e m o s f e r v i e n t e s vo tos . 
C o n s t i p a d o s . — A l g o d ó n H O R L A N D , v é a -
se a n u n c i o un c u a r t a p l a n a . 
CLINICA DENTAL TSMff1: 
Calle de Colosia, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos serv ic ios e n -
c o n t r a r á muy positivas ventajas acudiendo 
a esta Cl ínica , u n a de las naejores de Espü 
ñ a y que debe visitar el p ú b l i c o por su pro-
pia conveniencia. 




PtAHES - OMNSe-lCSPfH^ 
E n v i a j e se e v i t a n r a d i c a l m e n t e l a s i n -
fecciones c o n t a g i o s a s c o n l a s P a s t i l l a s 
B a l s á m i c a s M A R I A . 
D e p o s i t a r i o s p a r a S a n t a n d e r y s u p r o -
v i n c i a : P é r e z de l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
Planta baja para tienda. 
E n s i t i o c é n t r i c o se a l q u i l a , s i n t r a s p a s o , 
u n b u e n l o c a l , p r o p i o p a r a t i e n d a , p e q u e -
, ñ a i n d u s t r i a u o f i c i n a . T i e n e v i v i e n d a . I n -
; f o r m a r á , PUEBLO. CÁNTABRO. 
n A R C A R E G I S T R A D A 
Santiago 1909, Valencia 1910 




R e p r e s e n t a n t e : d o n S a n t i a g o M a z a , Se-
g i s m u n d o " M o r e t , 2, S a n t a n d e r , 
R e p r e s e n t a n t e en R a m a l e a : d o n P e d r o 
G o y a . 
Julio Cortigu^ra. 
P a r t o s . 
E n f e r m e d a d e s de los n i ñ o s y de l a mujer , 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3 / 
T E L E F O N O 629 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D I 
Se l impia al seco y se Uñe toda clase de 
inundas en todos colores.—Lulos y limpie 
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca , 10. Telefono 661 
T a l l e r e s : cal le de S a n F e r n a n d o . Te lé f . 662 
Notn.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
R O Y A L T Y 
i Q r a r oafé rattaurant i 
: S E R V I C I O A LA CAUTA 5 
T a l é f o n e numera 617. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Sspeeialltta en enfermedades da la nai-te. 
garganta y o í d a s . 
Consulta: de nueve a nna y de dos a sc\%. 
B L A N C A . N U M E R O 42. 1 ° 
Turrones y mazapanes. 
C O M O S I E M P R E , los m á s finos 
y baratos , C o n f i t e r í a de R A M O S 
S a n F r a n c i s c o , 27. 
MERMELADAS TREVIJANO %0Tttr 
S A T U R N I N O R E G A T O 
E s p e c i a l i d a d e n enfermedades de l a 
piel y v í a s u r i n a r i a s . I n y e c c i o n e s in tr i -
venosas del 606 y del 914. 
C o n s u l t a todos los d í a n labornbl"^, 
once y m e d i a a a n a : 
A L A M E D A P R I M E R A . V) y IS 
D O C T O R O R T I Z V I L L O T A 
E n f e r m e d a d e s del c o r a z ó n y pu lmones . 
M e d i c i n a genera l . 
C o n s u l t a de once y m e d r a a u n a . 
H e r n á n C o r t é s (Arcos de D ó r i g a ) , 5, 7 
Confección de ropa blanca fina, para señora. 
Artículos blancos de Mo y algodón. 
. Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
Velasco ^ Comp. 
a . n c m 9 40 
J 
E L P U E B L O C Á N T A B R O . v v v \ ' v V V l « ^ V V W t V V V V V V W V - v V ' « ^ V > . . . 
CT SL "b ó r x . CT a "b o n -
O O I O X T L Í S L - O o 1 o n i a. 
P^olvos de arroz. :: o^s^ FXJIVÜ^Ü^ EPÍ XSÔ  : : Polvos 
Bolsas y Mercados 
B O L S A D E P A R I S 
D í a 12 D í a 13 
R e n t a F r a n c e s a 
E x t e r i o r E s p a ñ o l 
R u s o 1905, 5 p o r 100 
R u s o 1901, 4 p o r 100 
R u s o 1908, 4 1/2 p o r 100. 
B r a s i l 
B a n c o N a c i o n a l M é j i c o . 
I d . L o n d r e s y M é j i c o . . . 
I d . C e n t r a l M e j i c a n o . . . . 
I d . E s p a ñ o l R í o de l a 
P l a t a 
I d . F r a n c é s R í o de l a 
P l a t a 
A c c i o n e s N o r t e E s p a ñ a . 
Td. M a d r i d , Z a r a g o z a y 
A l i c a n t e 
I d . R í o t i n t o 
O b l i g . A s t u r i a s , 1.a 
I d . f-c. A n d a l u c e s 
I d . N o r t e E s p a ñ a 
C a m b i o sobre E s p a ñ a . . . 
C a m b i o sobre L o n d r e s . . 
Ruso 189(5, 3 p o r 100 
« u s o 1909, 4 1/2 p o r 100. 
G o l d f l e l d s ." 
T u r c o u n i f i c a d o , 4 p o r 
^ ! . . . ; 
B a n c o P e n i n s u l a r M e -
j i c a n o 
De Beers , o r d i n a r i a s . . . . 
O y n a m i t e C é n t r a l e 























































B O L S A D E M A D R I D 
Fnterior F . . .• , 
» E 
» D 
» C . . 
• » B 
» A 
* G y H . 
Amortizable 5 por 100 F . . 
* » E . . 
» » D . . 
» C . . 
» x B . . 
» « A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco E s p a ñ a 
» Hispano A m e r i c a n o . 
» R í o de la P la ta . . . 
T a b a c o s . 
N o r t e s . ' . 
Alicantes 
Azucareras preferentes. . . 
» o rd inar ias . . . 
Obi igacior ies A z u c a r e r a . . 
C é d u l a s Hipotecaria"5. . . , 
A r i z a s ; . . 
Canfra j ic 
P a r í s 
Londre-, 

























































Créd i i t o de l a U n i ó n M i n e r a , p receden te , 
a 75 pesetas, y del d i a , a 75,50. 
F e r r o c a r r i l de S a n t a n d e r a B i l b a o , a 
350 pesetas, p receden te , y 340 pesetas, de l 
d í a , p o r a c c i ó n . 
B i l b a í n a de N a v e g a c i ó n , a 905, 910 y 900 
p e á e t a s , po r á c c i ' ó n . 
M a r í t i m a del N e r v i ó u , a 1.705 pesetas, 
p o r a c c i ó n . . . 
N a v i e r a So ta y A z n a r , a 3.590 pesetas, 
p receden te , y a 3.500, del d í a , p o r a c c i ó n . 
C a n t á b r i c a -de N a v e g a c i ó n , a. 500 pese-
tas , p o r a c c i ó n . 
A l l o s H o r n o s de V i z c a y a , a 350 p o r 100. 
E x p l o s i v o s , ' a 250,50 po r 100. 
Cambios sobre el E x t r a n j e r o . 
L o n d r e s cheque , á 25,05/ 
i ' a n s cheque, a 90,00. 
Colegio de Corredores de Comerc io 
de S a n t a n d e r . 
A c c i o n e s S o c i e d a d N u e v a M o n t a ñ a , c ó n 
c é d u l a , a 42 p o r 100; pesetas 10.500. 
l i i i i i L Soc iedad G e n e r a l A z u c a r e r a de 
E s ^ á ñ a , pi e t ' cn ' i i l es , a 63,50 p o r 100; pe-
setas 3.000; 
vVmor t i zab l e 5 p o r 100, a 95,90 y 97,70 
p o r 100; pesetas 4.5'00. 
I n t e r i o r 4 p o r 100, a 71,75, 72,10, 74,45 v 
74,50 i " " ' 100; pesetas 53.500. 
C é d u l a s de l B a n c o H i p o t e c a r i o de Es -
p a ñ a , del 4 p o r 100, a 92,70 p o r 100; pese-
t a s 5.000. 
M e m i d : í i i . de l 5 po r 100, a 102,05 p o r 
100; pesetas 10.000. 
O b l i g a c i o n e s del f e r r o c a r r i l de V i l l a ! b i 
a Seguv ia , a 81,25 p o r 100.; pesetas 6.500. 
I d e m del i d . de M a d r i d a Z a r a g o z a y 
A l i c a n t e , ser ie A de V a l l a d o l i d a A r i z á , 
del 5 pq r 100, a 101,50 p o r 100; peseta:. 
12.500. 
V V V \ A ^ V V A A / X \ V V V V A / V V V V t X V V V V A - A a a ^ / \ A / V A - A , V ' V V V V \ \ ' \ ' V V V \ ' 
O U 1̂  T O S 
B O L S A D E B I L B A O 
F O N D O S P U B L I C O S 
I n t e r i o r , 4 p o r 100, ser ie A , a 74,50 y 
74,00 p o r 100; s e r i e B , a 74,70; ser ie C, a 
74,20; en d i f e r e n t e s senes, a 74,50; pese-
tas, 27.600. 
A m o r t i z á b l e , 5 p o r 100, serie A , a 95,50 
p o r 100; ser ie C, a 94,70; pesetas 8.500. 
E x t e r i o r , 4 p o r 100, s e r i e E , a 79,65 p o f 
100; pese tas 12.000. 
O b l i g a c i o n e s de l Teso ro a l 4 p o r 100, a 
100,25 p o r 100, y a l 5 p o r 100, a 101,25; pe-
setas 11.000. 
• C é d u l a s del B a n c o H i i p o t e c a r i o , a l 5 p o r 
•100, a 102,10 p o r 100. 
Valores comerc ia les . 
A C C I O N E S 
B a n c o de E s p a ñ a , a 447,00 p o r 100. 
B a n c o de B i l b a o , a 1.525 pese ta s p o r ' 
a c c i ó n . . 
E n l a C a t e d r a l . — M i s a s a las seis, la' 
p r i m e r a , has ta las ocho, c a d a ; m e d i a d o r a . 
A l a s n u e v e y c u a r t o , la c o n v e n t u a l . 
M i s a ,a l a s doce. 
P o r l a t a r d e , a l a s c u a t r o y m e d i a , R o -
s a r i o . 
S a n t í s i m o C r i s t o . — M i s a s rezadas a las 
atete, s iele y m e d i a , ocho, ocho y m e d i a 
y diez. 
A las ocho y m e d i a , l a p a r r o q u i a l con 
p l á t i c a . 
Fm l a m i s a de diez, c o n f e r e n c i a d o c t r i -
n a l p a r a a d u l t o s , p o r el s e ñ o r p á r r o c o . 
Par la l a r d e , a las t r e s , l a Catcques is 
p<á RS los ' n i ñ o s . 
A las seis, la e s t a c i ó n a Su D i v i n a M a -
j e s t a d y el rezo del S a n t o R o s a r i o . 
C o n s o l a c i ó n . — M i s a s rezadas a l a s seis, 
s iete y once . 
A l a s ocho , l a p a r r o q u i a l c o n p l á t i c a 
sobre el San to E v a n g e l i o . 
A las diez, C a l c q u e s i s p a r a los n i ñ o s v 
n i ñ a s de l a p a r r o q u i a . 
A l a s once, d u r a n t e l a m i s a , con fe r enc i , . 
d o c t r i n a l p a r a a d u l t o s , p o r el d o c t o r d o n 
M a n u e l P e ñ a , c u r a ' r egen te de la p a r r o -
n i i n . 
A l a s once y m e d i a , e x p o s i c i ó n s o l e m n e 
de S u D i v i n a M a j e s t a d , q u e c o n t i n u a r á 
expues to h a s t a l a t e r m i n a c i ó n de l ejer-
c i c i o de la t a r d é , que d a r á p r i n c i p i o a 
las c u a t r o c o n el San to Dios . E s t a c i ó n m a -
y o r , R o s a r i o , ac to de. D e s n g r a v i o s y ser-
m ó n , que p r e d i c a r á , el r e v e r e n d o P a d r e 
I g n a c i o , de l a V i r g e n del C a r m e n , c a r m e -
l i t a , de. esta r e s i d e n c i a ; t e r . m i n a r i d i i ' 
s o l e m n e b e n d i c i ó n y rese rva del S a n t í s i m 
S a c r a m e n t o . Se a d m i t e n c o n g r e g a n í e s pa -
r a c u b r i r l a s h o r a s v a c a n t e s p o r los f a l l e -
c idos . 
S a n F r a n c i s c o s — D e seis a o c h o . y m e -
d i a , m i s a s rezadas , c a d a m e d i a h o r a . 
A l a s nueve , m i s a p a r r o q u i a l con p l á -
t i c a . 
A l a s once y doce , mi sa s . 
A l a s t res , e x p l i c a c i ó n de d o c t r i n a a los 
n i ñ o s . 
A l a s seis m e n o s diez m i n u t o s , p l á t i c a 
c a t e q u í s t i c a par a a d u l t o s , y a c o n t i n u a -
c i ó n R o s a r i o de l a V e n e r a l d é O r d e n T e r -
cera . 
A n u n c i a c i ó n . — M i s a s r ezadas desde l a s 
siete h a s t a l a s ocho, cada m e d i a h o r a . 
A las nueve , l a p a r r o q u i a l y de C á t e -
ques i s con p l á t i c a . 
P o r l a t a r d e , a Jas seis, e l R o s a r i o , con 
e j e r c i c i o de la Cor t e de M a r í a , p a r a La 
c o n v e r s i ó n de los pecadores . 
De s e m a n a de e n f e r m o s , d o n L u i s B e -
l l o c q . P a d i l l a , 4, 3.° 
S a n t a L u c i a . — M i s a s de seis a m i '\ •, 
c a d a m e d i a h o r a , y a las diez, miee y 
doce. 
A l a s n u e v e , l a p a r r o q n i a l s u l e m n e . 
E n l a m i s a de siete y m e d i a , c i m i u n i ó n 
g e n e r a l de c o f r a d e s de la S a g r a d a ' F a m i -
lia-. • • ' , ! V : , 
P o r l a t a r d e , a las dos y r i red ia , e x p l i -
c a c i ó n del 'Ca le r i s ron a los h ' i ñ o s . 
C o n g r e g a c i ó n de H i j a s devotas de Ma 
r i a , a las t r e s y m e d i a . 
A l a seis, S a n t o R o s a r i o , con el S e ñ o r 
m a n i f i e s t o y s e r m ó n de d o n D a n i e l Pa-
l o m e r a . . 
I g l e s i a de l S a g r a d a C o r a d ó n de J e s ú s . -
M i s a s r ezadas de c i n c o a nueve , cada me-
d i a h o r a . 
A Jas s ie te , la misa de c n m i m i ó n gene-
r a l p a r a H i j a s de M a r í a , s egunda sec-
c i ó n . 
A Jas ocho , la m i s a de l a C o n g r e g a c i ó n 
de Ja S a n l í s i m a T r i n i d a d . 
A Jas n n e v e j ^ ' m e d i a , • C o n g r e g a c i ó n de 
los Es t an i s l aosT 
A l a s diez, l a de los L u i s e s . 
A l a s diez y m e d i a y once y m e d i a , m i -
sas r e s a c a s . ' 
•Por l a t a r d e , a l a s dos y . m e d i a , e x p l i -
c a c i ó n del C a t e c i s m o a í p s n i ñ o s . 
, A l a s c u a t r o , C o n g r e g a c i ó n de H i j a s de 
Maj r í a . 
A r ías seis se r e z a r á l a E s t a c i ó n al" 
S a n t í s i m o S a e r a m e n t o , R o s a r i o y . l e e t n r a 
e s p i r i h i a l . 
E n S a n Roque ( S a r d i n e r o ) . — M i s a a las 
""•evp, c o n p l á t i c a y r e p a r t o de la « H o j a 
na r r o q u i a l » y c o n asi^temeia de n i ñ o s v 
n i ñ a s de la Catoaues is . 
P o r l a t a r d e , a las t res . Ca leques i s en 
secciones, e x p l i c a c i ó n de u n p u n t o doc-
t r i n a l y c á n t i c o s . 
E n S a n M i g u e l .—M i s a s a lae sei.s. oeln 
y diez. E s t a ú l t i m a con p l á t i c a sobre el 
S a g r a d o E v a n g e l i o . 
P o r l a t a r d e , a las dos y m e d i a , e x p l i -
c a c i ó n del C a t e c i s m o a. l o s ' n i ñ o s . 
A Las seis, f n n c i ó n r f J n a . s a con el R o 
s a r i o , p l á t i c a c a l e a n í s i i c a y b e n d i c i ó n rom 
íl S a n t í s i m o Sac ramen to^ t e r m i n á n d o s e 
'•on c á n t i c o s p iadosos . . 
E n el C a r m e n . — M i s a s rezadas de seis 
a d iez , cada h o r a . 
•Por Ja t a r d e , a las l i es. Ca t cques i s p a r a 
n i ñ o s . . . , 
A Kas seis. S a n i o R o s a r i o , m o t e t e , ser-
m ó n p o r el r e v e r e n d o P a d r e A u g u s 
tó , C. D . j y p r o c e s i m i ñ o r el i n t e r i o r del 
t e m p l o : t e r m i n á n d o s e 'con la b e n d i c i ó n 
•on el S a n t í s i m o y Salve p n i i n i a r . 
B u e n Consejo ( P a d r e s A g u s t i n o s ) . — M ; 
sas r ezadas a l a s seis, seis y m e d i a , siete 
y Ti iedia, ocho , ocho y m e d i a y n u e v e y 
media,. " ,, i 
P o r 'la t a r d e , a Jas dos y m e d i i a , Cate-
aiesis . 
A l a s seis, R o s a r i o y m e d i t a c i ó n . 
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Sección marítima. 
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M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
E l « R e i n a M a r í a C r i s t i n a » . — H o y , p o r 
la t a r d e , es esperado, p r o c e d e n t e de B i l -
biao, el v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l ( (Reina M a -
r í a C r i s t i n a » , pa ra tomar- pasaje y c a r g a 
y s a l i r eJ d í a It) p a r a H a b a n a y escalas. 
B u q u e s que se esperan « C a b o San 
M a r t í n » , de L a C o r u ñ a , c o n c a r g a gene-
t a l . 
« C a h o N a o » , de B i l b a o , c o n c a r g a ge-
nera.l, 
((Cabo B l a n c o » , de D i l b a o , r o n c a r g a ge-
n e r a l . 
« S a n T e J m o » , de C h i s t i a n s u n d y esca-
las, c o n b a c a l a o y r a b a . 
« E l v i r a » , de L i v e r p o o l , c o n c a r g a gene-
r a l . 
« R i t a » , d e ' L i v e r p o o l , e n l a s t r e , a c a r -
g a r m i n e r a l p a r a E l l e s m e r e - P o r t . 
' « M a r í a M e r c e d e s » , de B i l b a o , con c a r -
g a g e n e r a l . ' 
« M a r í a . , G e r t r u d i s » , de B i l i b a o , c o n c a r -
g a g e n e r a l . 
« M a r í a C l o t i l d e » , de B i l b a o , c o n c a r g a 
g e n e r a l . 
B u q u e s e n t r a d o s . — « A i r o s o » , de B a y o -
na , en l a s t ro . 
( ( A l b e r t o » , de C o r c u b i ó n , con c a r b u r o . 
« C a r m e n » , de B i l b a o , c o n t a b a c o . 
B u q u e s s a l i d o s . — « A i r o s o » , p a r a B a y o -
na, con l i n g o t e . ' ' 
«Aí lbe r to» ; para . B i l b a o , c o n c a r b u r o . 
( ( C a r m e n » , p a r a G i j ó n , c o n c a r g a gene-
r a l . 
« M a r í a M a g d a l e n a » , p a r a B i l b a o , c o n 
c a r g a g e n e r a l . 
S I T U A C I O N - D E L O S B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Ange l F . P é r e z . 
( (Angel B. P é r e z » , en H u e l v a . 
« C a r o l i n a E. de P é r e z » , e n v i a j e a Sa-
v a n n a h . 
« E m i l i a S. de P é r e z » , e n v i a j e a B a l t i -
m o r e . ' 
Vapores de Adolfo P a r d o . 
" A d o l f o » , e n A l i c a n t e . 
( ( Inés» , en v i a j e a B a r c e l o n a . 
C o m p a ñ í a M i n e r a C á n t a b r o - A s t u r i a n a . 
« P e d r o L u i s L a c a v e » , e n "viaje a C a r d i f f . 
C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i n a de N a v e g a c i ó n . 
( ( P e ñ a A n g u s t i n a » , en C a r d i f f . 
« P e ñ a C a b a r g a » / en G l a s g o w . 
« P e ñ a R o c í a s » , en v i a j e a B a y o n a . 
« P e ñ a S a g r a » , en C a r d i f f . 
V á p ó r e s de F r a n c i s c o G a r c í a . 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en G i j ó n . 
« M a r í a M e r c e d e s » , en B i l b a o . 
« M a i ^ í a C r u z » , en B i l b a o . 
« M a r í a G e r t r u d i s » , en B i l b a o . • 
« M a r í a O l o t i l d e » ; en B i l b a o . 
. « M a r í a del C a r m e n » , e n B i l b a o . 
« G a r c í a n ú m e r o 2», e n A v i l é s . 
« G a r c í a , n ú m e r o . 3 » , gn S a n t a n d e r . 
( (F ranc i sco G a r c í a » , en B i l b a o . » 
((Pilar- ( l a r c k i » , en G i j ó n . 
« A n t o n i a G a r c í a » , en G i j ó n . 
C o m p a ñ í a del vapor « E s l e s » 
« E s t e s » , e n B u r d e o s . 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
( ¡ M a t i e n z o » , en A r d r o s s a n . 
( (Asón» , en A y r . 
Parte s recibidos en la C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . 
De M a d r i d . — D e b e a c e r c a r s e u n a per-
t u r b a e i ó n . a t m o s f é r i c a a l a s cos tas o c c i -
den t a l e s de n u e s t r a P e n í n s u l a . E l t i e m p o 
¡ e n d e a em/peora r en l a s costas ga l l egas . 
iDe G i j ^ n . — V i e n t o v a r i a b l e , v e n t o l i n a , 
m a r l l a n a . 
S e m á f a r o . 
Es te f r e s q u i t o , m a r r i z a d a , d e s p e j a d o . 
M a r e a s . 
P l e a m a r e s : A las 0,37 m i y 1,10 t . 
Ba i a m a r e s : A l a s 7,1 m . y 7;32 t . 
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SUCESOS DE AYER 
S i n permiso . 
• ' Po r ca rece r de l c o r r e s p o n d i e n t e p e r m i -
so, f u e r o n d e n u n c i a d o s a y e r v a r i o s ape-
r a r i o s - d e l m a e s t r o . de a l b a ñ i l e s s e ñ o r 
F o s s e m a l l e , que es t aban a r r e g l a n d o el 
e m b o n a d o de z i n c de ' la c a s a n ú m e r o 5 
de l a c a l l e de J u a n de La, Cosa. 
U n ataque . 
A l t r a n s i l a r , a, l a s t r e s y c u a r e n t a y •cin-
co de la t a r d e d e - a y e r , p o r l a Cues ta de 
la A t a l a y a , u n a m u j e r l l a m a d a E l a d i a 
F e r n á n d e z , de 50 a ñ o s de edad , c o n d o m i -
c i l i o en l a C u e s t a d e G a n m e n d i a , t u v o l a 
d e s g r a c i a de s u f r i r u n a t a q u e , c a y é n d o s e 
a l suelo . 
R e c o g i d a por- a l g u n o s t r a n s e ú n t e s , fué 
c o n d u c i d a a la. Casa de S o c o r r o , donde 
l a a p r e c i a r o n u n a c o n t u s i ó n c o n ex tensa 
r o z a d u r a en Ja, r e g i ó n f r o n t a l y t ieraiporal 
y e n l a n a r i z y m e j i l l a i z q u i e r d a . 
T a m b i é n s u f r i ó Ja i n f e l i z m u j e r v a r i a s 
c o n t u s i o n e s en los l a b i o s y e n a m b a s m a -
nos.-
D e s p u é s de c o n v e n i e n t e m e n t e c u r a d a 
p a s ó p o r su p i e a s u d o m i c i l i o . 
E n t r e vecinos . 
A y e r se p r e s e n t ó en q u e j a a l . g u a r d i a 
m n n i c i p a l F r a n c i s c o R e g a t e i r a el v e c i n o 
de l a ca sa n ú m e r o 6 de i a C u e s t a de G a r : 
m e n d i a , R a m ó n R e v i l l a , raanüe- Mndo qne 
c o n s t a n t e m e n t e v e n í a s iendo oh je io de re-
p e t i d a s m o l e s t i a s p o r p a r t e de una vec i -
n a s u y a , q n e e s t á a l f ren te del ipiso e n 
que él v i v e . 
Pe r sonado , di g u a r d i a e n e l .piso d e l de -
n u n c i a n t e , l a a r r e n d a t a r i a en c u e s t i ó n 
s u b r a y ó , l o d i c h o ipor R a m ó n , ¡ p r o m o v i e n -
d o u n fue r t e e s c á n d a l o y p o n i e n d o c o m o 
h o j a de p e r e j i l a l di m u n c i a n t e , a! g u a r -
d i a y ia v a r i a s pe r sonas m á s que i n t e r v i -
n i e r o n en el a s u n t o . 
F u é d e n u n c i a d a . 
Incendios . 
A l a s c u a t r o d e Ja t a r d e de a y e r se i n i -
c i ó u n p e q n e ñ o i n ó e a j d i o en 13 c h i m e n e a 
.de l a ca sa n ú m e r o 20 dte Ja ca l le de M o -
re t . 
I n m e d i a t a m e n t e f u é so focado ipor v a r i o s 
b o m b e r o s . 
— T a m b i é n se d e c l a r ó o t r o i n c e n d i o , a 
las " n e v é y m e d i a de , Ja n o c h e de a y e r , 
e n Ha c a s a n ú m e r o 19 d é l a, c a l l e de P u e r t a 
l a S i e r r a , c a r e c i e n d o t a m b i é n de i m j p o r -
t a n c i a , y q u e i g u a l m e n t e f u é so focado p o r 
v a r i o s b o m b e r o s . 
C a s a de Socorro . 
A y e r f u e r o n a s i s t i d a s en este b e n é f i -
co e s t a b l e c i m i e n t o l a s s igui ientes perso-
n a s : 
F a u s t i n o Diez , de seis a ñ o s , de u n a he -
r i d a c o n t u s a e n l a r e g i ó n o c c i p i t a l , p r o -
d n c i d a a consecuenc i a de habe r se c a í d o 
de Ja c a m a . 
Elena , O c h a r a n , de 10 a ñ o s , de u n a he-
r i d a , con p é r d i d a de s u b s t a n c i a s , e n el 
dedo n u J g a r i z q u i e r d o . 
P a b l o S u á r e z R u i / . , de 20 a ñ o s , de con-
t u s i ó n y d i s t e n s i ó n en e l ipie i z q u i e r d o . 
Teresa C a s t a ñ e d o S u á r e Z j de 20' a ñ o s 
de u n a ' h e r i d a c o n t u s a eh l a r e g i ó n p a r i e -
t a l i z q u i e r d a : y 
• M a n u e l G ó m e z Casuso, de d o s a ñ o s , de 
u n a h e r i d a con tusa en Ja f r en t e . 
U n a g r a c i a . 
A l p a s a r anoche , a l a s mueve y m e d i a , 
ñ o r l a R a m p a de Sotiiileza, l a j o v e n de 20 
a ñ o s M a r í a R u i z , u n o s g r a c i o s o s q u e es-
t a b a n en lo a l t o de d i c h a R a m p a , t u v i e -
r o n l a ( ( g r a c i a » de a r r o j a r l a u n p u ñ a d o 
de t i e r r a , que le c a y ó en i o s o jos , t e n i e n -
do q u e p a s a r a. l a Casa de S o c o r r o , d o m L 
fué a s i s t i d a c o n v e n i e n t e m e n t e . 
L o s b á r b a r o s que t a n b i e n h i c i e r o n Ja 
« g r a c i a , » n o i p u d i e m n se r de t en idos . 
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Inspección de Vigilancia. 
Bofetadas y e s c á n d a l e . 
L a P o l i c í a g u b e r n a t i v a d e n u n c i ó a y e r 
a J o s é L i a t a F e r n á n d e z , de 25 a ñ o s , y a 
E r i b e r t o Carrera , , de 29, p o r . p r o m o v e r u n 
fuer t e e s c á n d a l o , v e j á n d o s e de o b r a , en 
l a ca l l e del R í o de l a P i l a ; 
L a s d i l i g e n c i a s p a s a r o n a l J u z g a d o m n -
niciipa.l de l d i s t r i t o d e l Este . 
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"OR LA PROVINCIA 
U n r e c l a m a d o . 
P o r la G u a r d i a c i v i l del pues to de Es -
c a l a n t e h a s ido d e t e n i d o , el d í a 13 del ac-
t u a l , e n a q u e l l a v i l l a , el v e c i n o de l a m i s -
m a M a r t í n R u i z de l a P o r t i l l a , q n e es-
t a b a r e c l a m a d o p o r el J u z g a d o de i n s -
t r u c c i ó n de- S a n t o ñ a , p a r a c u m p l i r u n a • 
•ondena (pie le f u é i m p u e s t a , p o r l a Au-1 
d i e n c i a p r o v i n c i a l . j 
O n e d ó a d i s p o s i c i ó n d e l J u z g a d o r e o l a - ' 
m a n t e . 
NOTICIAS SUELTAS 
F a r m a c i a s . — L a s que h a n de q u e d a r 
a b i e n í a s en l a t a r d e h o y , son : 
i & e ñ o r T o r r i e n t e , p l a z a l a E s p e r a n z a . 
í S e ñ o r Z o r r i l l a , p l a z a V i e j a . 
S e ñ o r M a t e o , M a r t i l l o . 
S e ñ o r M o r a n t e , paseo de M e n é n d e z I V -
i a y o . 
ET. ETVTIÍO 
DE 
PEDR ^ A. SAN M A R T I N 
(Sucesor de Pedro S a n MartÉn.) , 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b l a n c o s de l a Na-
v a , M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
e s m e r a d o en c o m i d a s — T e l é f o n o n ú m . 125, 
M ú s i c a . — P r o g r a m a de l a s piezas que 
e j e c u t a r á h o y " l a b a n d a m u n i c i p a l , de 
once á u n a , en el ipaseo de Pereda 
<d a m p ó n R o s s i » , m a r c h a . — A n d r i e n . 
(cl .oin d u b a l » , c a p r i c h o . — C i l l c t . 
« A l b o r a d a g a l l e g a » . V e i g a . 
« S a n s ó n y Da I i l a » , f a n t a s í a . — S a i n t -
Saens. 
«"La v e r b e n a de 'la p a l o m a » , f a n t a s í a . — 
Brfétón. 
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i r > i o 31 A. « 
E n el C o l e g i o de p r imera e n s e ñ a n z a 
y s a l ó n de estudios v i g i l a d o del N I Ñ O 
J E U S , L o p e de Vega(casa de los \ z u 
lejos) , se a b r i r á n el 7 de enero clases 
p r á c t i c a s de e n s e ñ a n z a , por g rupos de 
A L E M A N , I N G L F . S y F R A N C E S . E l 
p r i m e r g rupo a carero del joven a l e m á n 
C a r i F r i e d r i c h K i r che r , y los o t r o s dos 
po r p ro fesores que han estudiado en 
Ing la te r ra y Franc ia . 
N O T A . — L o s n i ñ o s p a g a r á n menos 
honora r ios que los adul tos . L o s a lum-
nos de este C o l e g i o t e n d r á n una reba-
ja de un 25 por 100. 
« B O D E G A S G A L L E G A S » , es l a m a r c a 
m á s se lec ta de v i n o s ñ n o s de mesa . Sus 
a l i d a d e s de « T R E S - R S O S » t i n t o , y b l a n c o 
{ B R I L L A N T E » , en bo te l l a s a l a m b r a d a s , 
son e l m e j o r a d o r n o d e . l a s mesa^ e legan-
¡es . P e d i d l o s e n t o d a s p a r t e s . 
Cruz-Roja1.—Se c o á v Q o a a todos los so-
cios p e r t e n e c i e n t e s a esta i n s t i t u c i ó n a 
¡ u n t a generafl r e g l a m e n t a r i a , que se ce-
l e b r a r á e l d o m i n g o , 30 del c o m e n t e , a 
las once de l a m a ñ a n a , en el l o c a l d e l a 
L i g a d e C o n t r i b u y e n t e s , B e é é d b , 9, 1 ." 
S a n t a n d e r , l á de e n e r o de -1916.—El se-
c r e t a r i o . 
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E S P E C T A C U L O S 
S A L O N P R A D E R A . — C o m p a ñ í a c ó m i c n -
d r a m á t i c a ' C o n c h a C a t a l á - A n t o n i o T ó r -
ner. 
F u n c i o n e s p a r a , h o y : 
A las t r e s y m e d i a . — a E l n o v e n o m a n d a -
m i e n t o » . 
A las s e i s . , — « E l d o c t o r J i m é n e z » . 
A las d i e z . — ' « M a l v a l o c a » . 
P A B E L L O N N A R B O N . — S e c c i ó n desde 
las t r es de l a t a r d e . 
L a e m o c i o n a n t e p e l í c u l a d r a m á t i i c a , en 
c u a t r o i p a r t é s , t i t u l a d a : « E l secreto de l 
á g u i l a , n e g r a » . 
Desde l a s ocho de l a n o c h e , d o b l e p r o -
g r a m a . 
E s l r e n o de la n e l í c u l a c ó m i c a de 600 
m e t r o s , , t i t u l a d a : ~«No h a y m a l q u e p o r 
bien rro v e n g a » . 
L a p e l í c u l a c ó m i c a , « K r i - K r i t i e n e u n 
d u e l o » . 
P r e f e r e n c i a , 0,40; g e n e r a l , 0,20. 
f m n r e n t a de E l P Í I F , R I , A CAN- 'TARRO 
í 
4 Precio: frasco, 
Se vende papel v i e jo / 
Pdrmuia d» M . P. AlmOnacM, Médico 
•spoclaltota en anfermedadas de la I n f a n t i . . . 
Remedio info- T O C P F D f 71 
lible contra la^ I W J I tl%lfc« 
bronquitis y toses rebelde: 
de los catarros agudos 
y c r ó n i c o s 
fVooto d e l frascoi 8 p e s e t a s . 
L l ^ OI Kf A I O* oonio 9n tortas /as Poimaetaa K Oroyuvrtas* 
Ostras higiénicas 
d i ia C o m p a ñ í a O s t r í c o l a de S a n t a n d e r , 
d e p u r a d a s por e s t a b u l a c i ó n . 
1,50, 0,75, 1,00, 1,25 y 1,75 docena . 
D e p ó s i t o : I D E A L D R I N K , Muelle , n ú 
m . ro 8 . — T e i ó f o h o n ú m e r o 562. 
A l m a c é n de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche de! Va'le 
S a n t a C l a r a , 1 1 . — T e l é f o n o 750. 
D E P O S I T O S 
B o d e g a A l a v e s a . — C h í i m p á g n e Hem'v,-; 
S i d r a E l H ó r r i o , 
V I N O S P A T E R . 1N 
V e n t a s 9 m m a y o r v manor, 
CALZADOS DE MODA 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o y v e n t a a l p o r m a y o r en S a n t a n d e r , s e ñ o r e s P E R E Z D E I 
M O L I N O V C O M P A Ñ I A , p lazo ' le 1M« l l é n e l a s . y W a d - R á s . 3 
:-: S E V E N D E P A P E L V I E J O :-: 
Zapa te r í a 
Eugenio Gutiérrez, núni 14 
SANTANDER 
C O R S E T E R A 
Hace eaber a sus p a r r o ' i u i a n a o y d e m á s 
s e ñ o r a s , que h a r á los c o r s é s h i g i é n i c o s 
ospeciales , y de ú l t i m a , n o v e d a d , a p rec ios 
m u y e c o n ó m i c o s , p o r t ene r pocop gas tos 
i le l o c a l y d i s p o n e r de m i i c h n s e x i s t e n c i a s 
S i é n d . o u r g e n t e , en seis h i i f a ^ 
Se t ó n r á n m é d i d á s q dioiTiicnin; v f n lo= 
'¡'•ip.hl •>« rpff l i r ín 
G A R B A J A L . N U M E R O 5. 1." 
b r a z o s y D i e r n a s . 
B r a g u e r o s y t o d a clase de a p a r a t o s pa-
ra l a c o r r e c c i ó n de l a s d e e v i n f i o n e s espi-
no -dor sa l e s y e x t r e m i d a d e s del c u e r p o luí 
m a n o , ge c o n s t r u y a n en los l a l í e r é s (IP 
1 ".Treía . ( ó p t i c o ) . 
O r a n s u r t i d o en t r a b a j o s de E i b a r . t ipa-
rot'ó's y f o r n i t n r a f i p a r a d e n t i s t a s , c i r u g í a , 
artícüTQfi fotocrr^f ieos, i r r a m ^ f o n o s . dfstto* 
v c i t f l r i ñ a s 
S A N F R A N C I S C O , 17 
T e l é f o a i B : 121 tlemda v 405 rtomlniMn 
Restaurant El Cantábr ico 
de P E D R O G O M E Z F E R N A N D E Z 
H E R N A N C O R T E S . 9 
E1 m e j o r de lá pohlac i í ' i i i . S e r v i c i o ; i l i 
i.'artia y jphf r u b i e r t n í ; S e r v i r j d os'p.-ni,'! | 
\>MQi U i n q u e l f s , Iwi-ias y l u n c h ^ . P r e c i o s 
m o d e r a d o s . J í a l j i U l c i j n u s . 
Papeles pintados. 
G r a n c o l e c c i ó n de pape les p a r a d e c o r a r 
t o d a clase de h a b i t a c i o n e s . 
U l t i m a n o v e d a d en i m i t a c i o n e s , , cueros , 
sedas, m u a r é s , l i n c r u s t a . f ondos IÍPOS, etc. 
Se e n v í a n m u e s t r a r i o s a domici l io 
S U C U R S A L D E P E R E Z D E L M O L I N O 
Y C O M P A Ñ I A . W a d - R ' . « nVmjorn H 
Cp VPTlHA ^0c'a c'asp de árboles 
ID11UD frutal.-, a precios m n y 
redneidos. Pídase noU de prec os 
— J . C O 91 T A T) I J 
D E U 8 T O I h a r r e o o i a n d a 
T>Mi*ti w e í í o i ' i t a s 
di r ig ida po r las s e ñ o r i t a s de H E R N A N D O 
. CALLE DE MORRT. 5. 2 . ° 
Las alumnas que deseen l l egar a obtener 
el t í t u lo de profesoras , r e c i b i r á n lecr iones 
ex t rao rd ina r i a s . 
Se admiten in ternas , medio pensionistas y 
externas . 
1.000 c a r r o s de p r a d o . O f e r t a s 
po r e sc r i to a esta A l i m ó n . 
SE VENDE papel víeio. 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S D I A S E N 
L A V I U .A D E M A D R I D 
i P i z e r t a l a , « i e i - r a , , 1 = CERRADO DE UNA A I-OS Y MEDIA 
P R E S f r»XH^x<?Ss M l J í T I . T . i : , > r r M E J R O 
V V ^ V ^ V V V V V V V V k A . V V V V V V V i ^ V V V V V V V V V V W ^ A A V V V V V V V V Í l ^ V l A ^ V V V i A - V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V » ^ I W W V W W V W V V W V V V V » . 
E l L R U E I B L O C A N T A B R O 
W / V V V V V V ^ V V V V V V V V V V V V V V V V X V V X V V A ^ ^ ^ 
Os 1° SLseg*Tj.ro3 f u L m a 
XDelic:ia.3 sa.l"u.<d3 tran^iailicLacL 
ozaréis si fiamáLis el 
V V V W V W V W W V V W V X ' V V W W W V V W y V V V V V V V W V V V V V V V V V V V V \ ^ A / V V V V V V V V V V V V V 
;s higiénico y completamente inofensivo :-: :-: Suaviza y mejora toda clase de tabacos 
de l a i ^ ^ v ^ ^ ^ / V ^ / v \ A A A V V V V V V V \ A / V V V V V V V V V V \ A A / V A \ V ^ T D e -venta, en. tocios los estancos W W W V V V V \ V V V V V \ V X V V A / V A A . V V V V V ^ V V A . ' V V V X V V W V V A V W W l / W V W W V V W X 
Depositario exclusivo: MPTIUEL LñINZ, San Francisco, número 17.--SAnTflnDEI^ 
Xl! 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
rABRICA DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E . L U N A S . ESPE-
JOS DE L A S F O R M A S Y M E D I D A S QUE SE D E S E A . C U A D R C S G R A B A D O S Y M O L D U -
R A S D E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
IDESPACHO: AMOS D E E S C A L A N T E , 2 . — T E L E F O N O 823 .—FABRII : C ^ R V A N T S, 12 
— "TU" JL̂ CÍ j É ^ . IILJ IC ^III? JÉ^L. —• 
plaCíás ÚJÍSI c-emento y ;>iniíinto pni-a í-nbiei--
tns- fiubouois, é i^é l0r i 'ásos , z ó c E í l o s , revest i -
mientos i n t e r i ó r e s <le p:i raíles: litimedas:, etc. , 
e t e é t e r a -
A l p h a .y cai*toin'!̂ -<'ii<'i*<> pi irn cii'biertias eco-
n ó m i c a s . 
Unicos depositario!-; vencLedoreiss 
R . M i q u e l a r e n a e h i j o 
(La C a s a cuenta con operar ios cónjpettirittíii prtrn la c o l o c a c i ó n do •naieriitleH.) 
Sociedad Hullera Españo la . 
BARCELONA 
Consuniido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medina del 
Campo a Zauwnui y Orense a Vi<fo. «le Sala man-.-a a la /romera 'pbrtugueáa y otras 
gtópcesas írrocarr l les y t r a n v í a s a \*opor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
taab, compaina Trasa t lán i i ca . y o,ras Eruntesas de n a v e g a c i ó n ' nacionales y .exlran-
[eras Decía a dos s imilares al Cardif í por el Almiraniazí . '0 p o r t u g u é s . 
• ••' bones de vapor—Menudos para fraguas.—Aglomerados—Cok para usos meta-
; lúrgi us \ dopiéstieos-. • • . . ' , 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Huliera Española . 
Pelayo, 5 ii¡- Barcelona, o a sus asentes: -en M A D R I D , á ó n R a m ó n Topete. Alfonso 
X' i , 16.- S A N T A N D E R , señorea H.ijos de \nggl PtH-ez y C o m p a ñ í a . - C i i J O N y A V I -
L E S , agemes de la « S o c i e d a d Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Tora l . 
Para o íros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
Sot-iecía.-.l t i a M e r a e s p a ñ o l a . B ^ O J E f < > • 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
D E 
Pinillos, Izquierdo y Compañía 
E l día 31 de enero, a las cuatro de la tarde, s a l d r á de S A N T A N D E R el magnif ico vapo 
e s p a ñ o l 
MIGUEL M. PINILLOS 
admitiendo c a r g a y pasa jeros de p r i m e r a , segunda y tercera p a r a la H A B A N A . 
F*i-«eéiOS <1<'1 pasaje; desde ^Santander- a Ual>ana 
P r i m e r a c lase pesetas . 636,00 E n es tos prec ios e s t á n incluidos to-
S e g u n d a ,, 476,00 | , , . , . 
T e r c e r a ,, „ 213,50 1 dos los impuestos . 
N O T A I M P O R T A N T E : T a m b i é n admite c a r g a p a r a S a n t i a g o de C u b a . M a t a n z a s , C á r -
denas, S a g U a la G r a n d e , Nuev i tas , C a i b a r i é n . G u a n i á n a m o , M a n z a n i l l o , C ien fuegos y Nue-
va O r l e a n s . 
P a r a so l ic i tar m á s informes dir ig irse a! agente genera l en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, 
Teléfono 335. 
E X _ . I D I - A . 
C a p i t a l soc ia l suscr ipto — — 
Desembol sado _ — — — 
Sin ie s t ros pagados desde la f u n d a c i ó n 
hasta el 31 de diciembre de 1913 
Subd irecc iones y A g e n c i a s en todas las p w 
E x t r a n j e r o . — A u t o r i z a d o por la 
Dirección general: PUERTA DI 
P a r a seguros de incendios , m a r í t i m o s , ordina: 
y t erres tres sobre m e r c a n c í a s y v a l o r e s , dirig 
L e o n a r d o G . G u t i é r r e z C o l o m e r . ca¡ 
paseo de Pereda, 
-SANTANDER 
núm. 35. 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E S E G U R O S 
:-: M A D R I D . — ( F u n d a d a el a ñ o 1900 :-• 
pesetas 3.000.000-
» 1.950.000 
de la C o m p a ñ í a 
— — — — » 48.767.696,86 
• indas de E s p a ñ a y principales puertos del 
C o m i s a r í a G e n e r a l de S e g u r o s . 
t í SOL, 11 y 12. I.0—MADRÍD 
ios y de g u e r r a , de c a s c o s de vapor y ve leros 
irse a su representante en S a n t a n d e r , don 
le de P e d r u e c a n ú m e r o 9 (Of ic inas ) . 
]VEu.y- pooos cLías 
Piu'i'iox espec ia les p u r a ee&pa^as y s é ñ o r i t a s ^ 
|1 Z a p a t o s tafilete de 14 peseta 
Idem í d e m » 12 » 
'h Idem í d e m » 10 » 
Idem í d e m » 9 » 
11 Idem ídem » 7'50 " » 





Zapatos charo l de 16 pese tas a 10 
Idem í d e m » 22 » 16 
Idem í d e m » 20 » 14 
Idem í d e m » 14 » 11 
Zapatos tafilete de 18 pese tas a 14 
Idem ídem » 15 » 12 
(n in M í , M i m m i -
La funeraria de HO 
Representante: MABÜEL BLANCO, Surgos, U y Veiasco 6 (Casa de los Jardlces) 
Esta Agencia se encarga de iodos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la «•.apilal. con toda clave d< ca; 
'•ruaje^ y PéfetróS •incorroptil.les. A reas de:'ma<3^ía* fináis 
• >f A. IT E f > J i í < A % 
V E L A S C O . N I ' M E R O 6 t t í E F • 
—Í S E R V I C I O P E R M A N E V i K 
E s t a c a s a p r e s t a sus s erv ic ios a la Mutua l idad O b r e r a de S a n J o s é ( C í r c u l o 
C a t ó l i c o . ) 
TV o lililí coii^tlpaílo» nasales — 
ü e m e c l i o i n f a 1 i l> le. 
O I R H J I S T I D 
I ^ E - e o i o e le l a c a i j i t a : 0,7"¿r> p e ^ e t a í - i . 
I>e v . :nta en í . i rmuc iaw y a r o g t i e r í a s . — 1 >epo.r-ilo: I ' ó r e z del M o l í iit> y Cotn jmfí ui . 
ESTÓMAGO, BAZO, RIÑONES, HÍGADO 
A G U A 
Deliciosa para mesa e insustituible en las manifestaciones ar t r í t icas , DIABETES, 
MAL DE PIEDRA, CÓLICOS NEFRITCOS y HEPATIOQS REUMATISMO CRO-
NICO, NEURASTENIA, D E B I L I D A D , CONVALKCLNCIAS PENOSAS, AGOTA-
MIENTO, VIAS URINARIAS, y muy particularmente en las DIGESTIONES D I F I -
CILES o INAPETENCIA. 
SUPERIOR A L A S E X T R A N J E R A S D E VICHY Y OTRAS SIMILARES 
Pídase en farmacias, droguerías, hoteles y restaurants. 
Por i n c a n d e s c e h e i a , por g a s o l i n a , blan-
ca, fija, -sin olor, s in humo, i n e x p l o s h a . 
E l mejor y m á s e c o n ó m i c o s i s tema de 
a h i n i b r a d o p a r a c a s a s de campo, hote 
les, etc. 
P a l m a t o r i n s con vela, p a r a benc ina , 
i cuatro vecee m á s e c o n ó m i c a que las velas, 
a tres pesetas. 
L á m p a r a s Kranz p a r a luz e l é c t r i c a in-
yec tadas de gas n i t r ó g e n o y tilarnenti) 
esp ira l . 
Da luz h lnnca como la del Sol . 
F o r m a eleg'ante; consume menos que 
n i n g u n a de las conocidas . 
D e p ó s i t o a l por m a y o r y menor: A l m a -
c é n de muebles , m á q u i n a s par lan te s y, 
discos, bicicletas' y motocic le las , N a i r i -
so O r t e g a (S. t n C . ) 
A l a m e d a P r i m e r a , 2 6 . — S A N T A N D E R 
U r w n n en conjunto o por spparado. lo-i 
I L i l U U ó i u e b l e á y de enseres del l io 
te'I Su izo , en L i é r g a n e s . I n f o r m a A l f o n - -
S e m a d e m ' 
veiicle 
un perro m a s t í n , d é once' í n e s e s : ¡ p r o p i o 
p.'1 r;i una finca. 
[ n f o í m á ' r á n , M E N D E Z XLJÑEZ, 6, 
M U D A Ñ Z A S 
En vagones c á p l t o n é s las e f e c t ú a la Agei... 
c ía de í r W i s p o r t e s Expreso Hispano-Amerk 
cano, lo mismo en el interior de la pohla 
c ión que fuera de ella, haciendo los trans ía 
dos en esta forma. Desde luego es tán ga 
ranlizados lodos los desperfectos de lo 
muebles. 
i N e c e s i t á i s con urgencia un billete kilf 
métricoT E s t a Agencia los proporciona 
JUSTO OUIJANO 
M é n d e z N ü ñ e z , 1 0 . — T e l é f o n o s 571 y 777. 
ores correos españoles . 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19 A L A S T R E S D E L A T A R D E 
f.l 19 de enero sa ldrá de Santander e! vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su c a p i t á n don Pedro Zaragoza 
admitiendo pasaje y carga para la xiabana. Veracruz y Puerto Méj ico , con transbordo 
en Veracruz. . ' 
. T a m b i é n admiie eai'ga Rara M M zal lan, por la v ia de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera .ord inar ia : 
P a r a Hahaiia: p é s e l a s D O S C I E N T A S T R E I N T A Y G1NCO, ONCE de impuestos" y DOS 
P E S E T A S C I N C L T A T A C E N T I M O S , do ^á'stÓSvÜé''déSétñbarque. 
P a r a Samiago de Cuba, en c o m b i n a c i ó í i on el ferrocarri l: D O S C I E N T A S S E S E N T A . 
O N C E de impuestos y DOS pesetas C I N C U E N T A céntitnóá de gasios de'desembarque. 
P a r a Veracruz: D O S C I E N I A S ClííJ I KN Í A. \ CINCO de impuesto^. 
l a iub ién admite pas: Je de iodos clases para Colón, con iransbordo en la Habana 
a 01ro vapor de la misma i .ompan'a. 
• Precio del pasaje en tercera o r d i n a r i a : 
P a r a Puerto L i m ó n : pesetas Df jS€TENTAS CINCÜENTAi y CINCO de impuestos 
P a r a Colón: pesetas D O S C I E N T A S CINCI KNTA. y CINCO de impuesios. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
S A L I D A S P U A S T O D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
E l d í a 31 de enero, a las once de la m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor 
Oa.tsLliJi.fla-
••idinitiendo pasajeros de tercera clase (tiv.'iMjordo en Cádiz a l 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma C o m p a ñ í a ) , con destino a NIünievTdeo y Hueros Aires. 
Precio, desde .^amander a SÍ a Montevi.ieo y Buenos Aires. D O S C I E N T A S T R E I N -
TA y CINCO pesetas, incluso los iinpuesiu>. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R fODÓS L O S M E S E S E L DIA 12 
E l 12 de febrero, ¡a las tres de la tarde , s a l d r á de. este puerto el vapor 
S u c a p i t á n , don E n r i q u e A p a r i c i o 
para Rio Janeiro y Sanios (Brasi l ) , Mon ••video y Buenos Air.es. 
•Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el (necio de la de tercera do 
D O S C I E N T A S I P k l . M A y CINCO pesetas, incluidos los impuesios. 
Para niás i ñ f ó r m e s dlrtg irsá a sus con s1 un a tari os en Santander, s e ñ o r e s H I J O S DK 
A N O E L P E R ! - : / } ( O M P A M \ "Min' i l e . ;J.ti, .clclono, n ú m e r o 63.. 
ERVIGIOS -DE L A GOMPÁÑÍÁ TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual , saliendo de Barcelona el i, de Malaga el 5, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de r e -
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de M o n u - . ideo el 3. 
L I N E A D E NEW Y O R K , CUBA M E J I C O 
Servicio m e n s u á l , saliendo de GettóVá él 21", de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York, l l á b a n a , Veracruz y P u e n o Méj ico . Regreso.de V e -
racruz el 27 y de l a Habana el 30 de cada m e s . 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
Servicio mensual , saliendo de Bilbao el d í a 17, de Satuander el 19, de Gijón el 20 
y de L a c o r u ñ a el 21, para Habana y Veracryz . Sal idas de Veracruz el 16 y de la 
l l á b a n a el 20 de cada mes, para L a Coruña y Santander. 
L I N E A V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual , saliendo de Saree lo i táe l i.0, el i l de Valencia, e l 13 de M á l a g a , 
y de Cádiz el 15 de cada .mes . para Las i ' . i mas, Santa Cruz de Tenerife,. Santa Cruz 
iie la P a l m a . Puerto Rico, Habana. Puei w LÍnipn, Colon, sabani l la , Curacáo , Poeno 
Cabello y L a Guáyra . Se admite pasaje j > arga, con transboiuo, para V e r a i ruz, ' iam-
pico, Puerto BartioS; » aria.uena ue Indias,- Maracaibo, Coro, C u m a n a , Curapano T r i -
nidad y puertos de! Paciflcu. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Ifece viales anualeí?, arrancanuo rte Liverpool y haciendo las escalas de L a Coru-
ña , Vigo, L i snoa , Cádiz y Cariáget ia , para saur ue BjiBtelbná cana cuatro viernes, o 
• • a : 7 dé c i e r o . - i de febrei;©., 3 y 31- de u r - i / u , 2ES ue a u n l . 2ti de maso, 23 ue ju -
rúo, 21 de .odio', i » ue agosto, Lp dé se;ptieumreJ 13 ue oc.ubre, iü de noviembre y 
8'de'-a é fnbté; para Pbjji Sfi fl, S u e í , i.ui -uiuo. Siugapore, l io lio y Manila. Sal idas 
de Manila a da cua.ro. martes, c 'sea: 35 
de abri l , tü ue mayo, 13 ue jimio, 11 de ju i . 
o [úbrej 2S de noviemre y 26 dé diciembre, 
i i o s p i e a ia ida báüya Barceloua, pros' 
ianm-r v . L i \ e r j . o o l . Servicio por ii'a>l.or-( 
i a : de Africa, de l a India , Java, Sumáti'S,-' 
L I N E A DE F E R N A N D O P 0 O 
> c ! v i c ¡ o mensual , saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7. para 1'an.gei'i Casáb iaoga , Ma/agan encalas laci i l iat ivas) . L a s Pa l -
i f S j Sania Cruz dé Tenerife, S a m a Cruz ue la P a l m a y puertos de la costa occiden-
lal de Africa. . • 
Regresó de Fernando . P ó o el 2, haciendo las escalas de Canar ias y de l a Penin 
subí indicadas e n el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servic io mensual , saliendo de Bilbao > >aniandei' el 12, de Gijón el 13, de L a Co-
muña el l4, cíe Vigo el 15. de Lisboá el 16 v de Cádiz el ID. para Rio Janeiro, Mon-
W ü'üp 5 Bijetí'ps A i r e - ; emprendiendo el viaje de legi-est) de-de Buenos-Aires el 12 
.••••ra M m i i e v ¡ d - o . Santos, . Rio Janeiro. C&ñaVi^á, Lisbo^, A'igo, C-.ruña. , Gijon. San-
ítíéei- y Bilbao. ' ' . ' • ' 
ira y ue 
ia. Japo; 
le teoreip, 21 de niarzo, t8 
5 de septiembre, 3' y 31 ue 
e y d e m á s escalas intermo-
je para. Cádiz, Lisboa, Sau-
is puertos, de la Costa orien-
y Austral ia . 
EstOS vapores admilen c a í - a en las condiciones ñlás Favúrablos. y pasajeros, a quie-. 
¡ e s la Cuinuañía da alojamiento muv CbUioiTa v tiaid H.-merado. como h a acredita-
do 611 su di la iad. . serVíe-iO, Indos iQS vapores tienen lelegial ia sin hilos. 
l a m b i é n se ailnnte ¿ai a y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
rervbb.s por l ineas regulare^. 
¿Tiene usted sabañones? 
Ese hoy mismo e l infalible 
BALSAMO TROPICAL:-:-: 
del doctor Cuerda y q u e d a r á asombrado dfi sus efectos. Preparado racional y cienti-
ñco y UNICO que evita l a u l c e r a c i ó n y ca lma el p icar y dolor en el acto. Premiado en 
Barcelona con D I P L O M A D E HONOR. 
l'Vn*<•<>, T r> c é n t i m o s . 
, E n Santander: P E R E Z D E L MOLINO y farmacias .—En Bilbao: *BAUAND1ARAN y 
Compañía» - . 
